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IIIIs11r I1 .. lastrlcti61 Píblica , la 1111 aria
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de c1a-
.ificación de la Fundación denominada
.. Premio Marv;!." , instituida en esta
Corte por el personal del M.inisterio de
Trabajo, Comercio e Industna; y
Resultando que el Excmo. Sr. Don
Eduardo Aunós Pérez, Ministro de Tra-
bajo, Comercio e Industria, en 5 de ene-
ro de 1926 otorgó escritura ante el no-
tario de este ilustre Colegio D. Dimas
Adánel Horcajuelo, obrando en itpre-
'lentación del personal que integra: el ci-
tado Departamento minist<:rial Y. Jos or-
ganismos y entidades a él afect~, en la
Que se expone que, iniciada la idea de
rendir el meretído tributo • conside-
ración y respeto al excelent.llimo señor
D. José Marvá..~ Mayer COn ocasión
del octogésimo "~versari17 de 6U na~­
licio, se creyó ~o más en armonaa
con los ideales a _ ~pre consagr6
n actividád 4idto señor sería instituir
una Fundación lIUC. perpetuando su
aombre, sirviera })ha estimular a los
demás en la prosecución de la obra por
aquel a quien el homenaje se rinde co-
menzada, y contando para ello con un
capital de 12S.147,~ pesetas, establecen
una Fundación, domiciliada en esta Cor-
te, cuyo objeto es celebrar. concursos
públicos cocaminados a prenúar al au-
tor del trabajo que mejor desarrolle los
temas que versen sobre cuestiones de
carácter exclusivamente social, o que
guarden relación con problemas de ín-
dole económica, mercantil o industrial,
y otros sobre asuntos relativos a diver-
sas formas y aplicaciones de la previ-
1i6a popular:
Resultando que se dispone en la escri-
tura fundacional que el Patronato lo
constituyan siete vocales 1 que sea Pre-
sidente honorario del mismo el QceJen-
tfsimo . señor Ministro de Trabajo, Co-
mercio e Industria, quedando formado
el primer Patrooato por D. felipe Oc-
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mente de J)jq:{o, Presidente; D. César
de MaelariaRa y Rojo, tesorero; don
Inoccncio Jiménez Vicente, secretario, y
D. Juan Díaz de la Sala, D. Manuel
Martín Salazar, D. Luis l{o<iri~uez de
Viguri Seoane y D. Hudesindo i\!ontoto
Barral, vocales; con la ohl igación de
designar en una de las primeras se~io.
Iles que celebre la persona que haya de
ocupar la primera vacante qne ocnrra,
y ulja vez producida y provista dicha
vacante, se desiKnará nuevo Patrono
mstiluto, y asi sucesivamente:
Resultando que no se releva al Pa·
tronato de la obli¡¡;ación de presentar
presupuestos y rendir cuentas anualmen-
te al Protectorado:
Considerando que esta Fundación se
halla constituida por un conjunto de va-
lores, cuyas rentas se destinan al fomen-
to de la cultura, por lo que puede clasi-
ficarse de benéfico·docente, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 2,· del
real decreto de 27 de septiembre de 1912:
Considerando 4ue el Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes es el
único competente para clasificarla, se-
gún el real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 29 de ju-
nio de 19\1:
Considerando Que puede cumplir su
fin sin ser socorrida con fondos del Es-
tado, la Provincia o el Municipio, ni
tener que acudir a repartos o arbitrios
forzosos:
Considerando que reune, por lo tanto,
las condiciones que el artículo 44 de la
InstnlC':ión de 24 de julio de 1913 fija
para que una Fundación pueda ser esti-
mada como particular:
Considerando que los Patronos de las'
Fundaciones benéfico-docentes están obli-
gados a presentar presupuestos y ren-
dir cuentas anualmente al Protectora~
er cumplimiento de los artículos i9 ,y 20
del aludido real decreto de 27 de sep-
tiembre de 1912, salvo cuando el fun-
dador' les hubiere expresamente relevado
de esta oblipción, lo que no ocurre en
el preseute c:uo: .
Considerando qqe las FUDdaciOlJCS be-
néfico-docentes deben tener su capital en
i~ripciooes iDtransfenoles deJa Deo-
da pública o acciones inalienabka del
Banco de España, según le determúa en
los artículos .II Y IJ, del repetido ral
decreto de 27 de septiembre de 1912,
S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Sc,ción de Fundaciones, y de con-
íormitlad Coll lo dictaminado por la Ase-
sorja jurídica, se ha servido disponer:
J." Que se clasifique de beneficencia
parti,ular docente la Fundación deno-
minada .. Premio Marvá", instituída en
esta Corte por el personal del 'Ministe-
rio de Trahajo, Comercio e Industria.
2." Que se reconozCa como Patrono
de la misma a la Junta designada en 1&
escritura fundacional, con la obligación
de presentar presupuestos y rendir cuen-
tas anuaimente al Protectorado.
3." Que se felicite al perllOnal del
M inisterio de Trabajo, Comercio e In-
dustria y de los organismos y entidades
af~ctos, instituidor el primero y coope-
radores los segundos de esta Fundación.
por la feliz y acertadísima idea que han
tenido y sabido llevar a la práctica, per-
petuando en forma tan delicada, culta
y beneficiosa el nombre del insigne 10-
ciólogo sefior General Marvá, en justo
homenaje y público reconocimiento de
su larga vida de intenso trabajo y acri·
solada virtud.
4-• Que proceda el Patronato a con-
vertir el capital, li ya no lo estuyien..
en una inscripci.6n intransferible de la
Deuda pública a nombre de la propia
Fundación; y
S.o Que de la resolución recaída ea
este expediente se den los traslados que
preceptúa el artículo 45 lie la IIIItr1ID-
ción de 24 de julio de J9JJ,
De real orden 10 digo a V. l. para
su conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. l. muchos dOL Ma-
drid 8 de lIOvianIx'e de I~.
CAu.a¡o
Sefior Diredor general de En~nza
Superior y Secundaria.
(De la G«II&)
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), ele
acuerdo coa lo informado por la Asaat-.
blea de la Real y Militar Orden de Sao
Hermenegildo, se ha diguado conceder
al capitán de corbeta D. Pedro RistDri
.1
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RETIROS
El Director etnrral,
LEOPOLDO DE SARO y MAJlfK
RELACION QI.:E SE CITA
Sargento.
Juan T..asaosa Ara, de la Comandancia
de Cádiz, para Huesca.
Carabinñ'os.
José Gómez Acuña, de la Comandan-
cia de Orense, para Celanova (Orense).
Salvador Cerván Andrade, de la Co-
mandancia de Baleares, para Palma (Ba-
leares).
Eduardo Rodríguez Cid de Rivera.
de la Comandancia de Barcelona, para
Valencia de Alcántara (Cáceres).
Franciso Corbacho de los Reyes, de la
Comandancia de Huelva, para Ayamon-
te (Huelva). ; •
Cipriano Díaz Durán, de la Coman-
dancia de Huetva, para dicha provin-
cia.
Antonio Rivas Gallardo, de la Co-
mandanc:ia de Málaga, para dicha pro-
vincia.
Francisco Martín Robles, de la Co-
mmdaDcia de Málaga, para Ahnayate
(llábp).
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a las clases e
individuos de tropa de Carabineros com-
prendidos en la misma, quc comienza con
Juan Lasaosa Ara y termina con Angel
Chicote Chico, por haberse ac~ido a los
beneficios del inciso primero de la real
orden circular de 20 de agosto último
(D. O. núm. 187), disponicndo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mes actual
sean dados de baja en el Cuerpo a que
pertenecen, a excepci6n del carabinero
Salvador Cervan Andrade, quc lo será
por fin de septiembre próximo pasado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para IU conocimiento )" demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid J 5 dc novicmbre de 1926.
INVALIDOS
Sr.: En vista del expe-
Excmo. Sr.: En vista de la pro- íliente abreviado, instrufd~ en la
puesta cursada por V. E. a este Mi-" C.apitan~a gent;ral de la pnmera re-
nisterio, con escrito fecha 31 del mes I g.16n, a. InstanCia del soldado del .Ter-
pr6ximo pasado, dando cuent~ de ha- ic~o LUIS <?h_v~res E.sca~ez,. hcen-
ber concedido el uso de la Medalla ciado por Inutll, en )ustIficacl6n de
de Africa, sin pasador, creada por su derecho a ingreso en ese Cuerpo,
real decreto de 8 de septiembre de Iy hallándose compro~ado q~e I~ ha
1912 (C. L. núm. 175), al escribiente Isido amputa~a la plern~ 1Zqule~d.a
de segunda clase del Cuerpo auxi- a consecuencia de. las hendas reclbl-
liar de Oficinas militares D. Fran- I das de bala enemiga el 12 de octu-
cisco Blanco Iturralde, con destino bre de '92-4, en Loma Larga, Aruada
en esa Comandancia general, por ha- dt; Xeruta (Tetuán)., el R~y (que
liarse comprendido en la real orden, DIOS gua~de) ha tenl~o a bien con-
circular de 23 de octubre de 1912 I ceder el lDgreso en dicho Cuerpo al
(C. L. núm. 2(4) y ¡-partado segundo mencionado soldado, como compren-
del articulo se&,undo de la de 7 de dido en el artículo octavo del re-
julio de 1916 (C. L. núm. 139), el glamento aprobado por real decre~o
Rey (q. D. g.l se ha servido apro- de 6 de febrero de lQOO (C. L. nu-
bar la determinación de V. E., por mero 22). .
haber cumplido los preceptos regla-I !?e re~l.oroen, comuDlcada por. el
mentarios. ,senor MinIstro de la G~e~ra, lo dIgo
De real orden, comunicada por el a V. E. para s~ conocImIento y de-
señor Ministro de la Guerra, lo digo más efect.oll. DIOS ll'uarde a V,. E.
a V. E. para su conocimiento y de- muchos anos. Madnd 15 de novlem-
más efectos. Dios guarde a V. E.: bre de 19:ZÓ.
muchos años. Madrid 1S de noviem-I El Dlrtclor ¡¡tntral,
bre de 19:z6. ! LEOl'OLDO DE SARO y MARfN
El Dirtclor gtntral,. ISeñor Comandante general del Cuer-
LtOPOLDO DE SARO y MA~. po de IlJválidos Militares.
Señor Comandante general de Meh-¡ Señores Capitán general de la pro
11a. mera región e Interventor gene
del Ejército.
Dirección general de Instrucción
y administracIón
CONDECORACIONES
1 h . 1 PREMIOS DE EFECTIVIDADMontojo, la Cruz de la referida Orden, e. individuos, asta sar~ento, lnc u-
con la antigüedad de 12 de septiembre Slve, en la cuantía senalada en la la
. . real orden de -4 de enero de 1921 Excmo. Sr.: Conform~. con
ultDlmo. 1 d 1 d' V E para (C L núm S) y las eorrespondien- propuesta que V. E. remltI6 a este
e rea or en o Igo a ., ..., 1 1 á M" t' 3 del mes actual el
. . d' r t Dios tes a las de suboficia o ser n a Inls eno en ,
su conOCimiento yemas e.ec oSM drid razón de 66 66 pesetas ~ensuales, en' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce·
guarde a y. bE. :uch06anos. a analogía a 'lo determinado en la de der al alférez cabo de ese Real C~e~-J5 de novlem re e J92 . 2'1 de enero de 1914 (C. L. núm. 13). po D. José Cá~o.vas Ant6n, el premIo
DUQUE DE TETUAN De real orden 10 digo a V. E. anual de e~ectlvld.ad de I.~ pesetas
d 1 Co . S para su conocimiento y demás efec- por dos qUlDquenlos, a patIr de 1 deSeñor Presidente e nselo upre- D' d V E uchos diciembre pr6ximo como comprendi-d Guerra y Marina. tos. lOS guar e a . . m , . l' d
mo e años. Madrid 15 de noviembre de do en la}ey de 8 de )U lO e 1921
1926 (C. L. numo 275).
. DUQUE DE TETUAN De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
HOSPITALIDADES ORDEN DE SAN HERMENEGIL-j
Circular. Excmo. Sr.: En vista DO
de lo propuesto por el Dir~ctor ge- Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.),
nual de la Guardi~ ~ivil, en .escrito de acuerdo con lo propuesto por la
de 16 de agosto ulumo, respecto a i Asamblea de la Real y Militar Or-
que se haga extensiva a las familias den de San Hermenegildo, en 2 del
de las clases e individuos cie tropa mes actual, ha tenido a bien conce-
o de dicho Instituto, la autorización der al arcl1ivero segundo del Cuerpo
que para el ingreso en los hospitales auxiliar de Oficinas militares don
militares cOllcedea las del Cuerpo Carmelo Sanchií Furi6, retirado, con
de Carabineros la real orden circular residencia en la primera región, la
de 10 de agosto de IQ08 (C, L. nú- pensiól de Cruz de la referida Or-
mero 1-4-4), Y por analogfa también den, con la antigOedad de 7 de mar.
la de 1-4 de junio de 191 S (C. L. nú- lO de 1924, y que percibirá desde l
mero 108), el Rey (q. D. g.), de de agosto siguiente.
acuerdo con los informes emitidos De real orden lo digo a V. E. pa-
por la Intendencia e Intervenci6n ge- ra su conocimiento y demás efectos.
neral militar, se ha servido acceder Jios ll'Uar':le a V. E muchos año'S.
a lo propuesto. teniendo derecho a Madrid 15 de noviembre de 1926.
esta concesi6n las familias compren·
didas en la real orden circular de DUQl!E Dt; TETUÁN
~s de enero de 19O5 (D. O. núm. u), Señor Presidente del Consejo Supre-
ámpliada por la de S de agosto de mo de Guerra y Marina.
IQ24 (D. O. núm. 174); reinteerú-I Señores c8pitú generaJ de la pri-
dose las estancias causadas por. las mera repÓll e Intez-yentor re,neral
familias de. las mencionadaa c:lues: del Eiúcito. _
,
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Excmo. ST'.: Vist'a la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en :l2 de
octubre último, promovida por el tenien-
te de Artillería (E. R) D. Francisco
Sanahuja Roselló, destinado en el S.~
regimiento ligero, en súplica de que se le
conceda pennuta dt; una cruz de p1;lta
del Mérito Militar con distintivo rojo
y otra con distinti\lO· bluco, concedidas
por reales 6rdenes de 24 de diciembre de
.. 1910 Y 12 de~ de 19111 (D. O. rm-






Ceuta y Melilla e Interventor
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se
Ejér- ha servido disponer que el alférez
: de Infantería D. Manuel Sáez Pi-
o chel, del regimiento Zarago'Za, 12,
que se encuentra agregado en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3, pase destinado de
I plantilla a dicho Grupo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se I De real o~d~n lo digo a V. E ..pa-
ha servido disponer qge el capitán ra su conOCImIento y demás efectos.
de Infantería D. Juan Castro L6- Dios .guarde a V,. E. muchos años.
pez, del batall6n Cazadores de Afri- Madnd 16 de nOViembre de 19:16.
ca, IS. pase destinado de plantilla' DUQUE DE TETUAK
al Tercio, verificando su incorpora-! _ . .
ci6n COD urgencia. Senor ~lto C?ml~ano y Gene!al en
De real orden lo digo a V. E. pa- Jef~ del EJ~rclto de Espana en
ra IU conocimiento y dem's efectos. Afnca.
Dios .guarde a V,. E. muchos años. Señores Capitán general de la octa-
Madnd 16 de novlem~re de 19:1~. va regi6n, Comandante general de
DUQUE DE TETUAN Ceuta e Interventor ¡eneral del
Ejército.
Comisario y General en
Ejército de Espafía en I
de 1
¡e-
tÍJluando los dos restantes en los des-I De real orden lo digo a V. E. pa-
tinos que ocupan, surtiendo efectos' ra. su conocimiento y demAs efec}ol.
administrativos esta disposición, a' DIOS .guarde a V,. E. muchos anos.
partir de 1 del actual para D. Eduar- Madnd 16 de nOVIembre de 19:16.
do Carbajo Samaniego, 1 de julio DUQUE DE TETUÁH
último, para D. Fernando Pagador . .
Gironés, y I de dicie~bre pr6ximo Señor Alto C?ml~ano y gene!al en
para D. Fernando Araujo Richi. J efe del EjérCIto de Espana en
De real orden lo digo·a V. E. pa- Africa.
ra su conocimi~nto y dem~s efectos. Señores Director general de Marrue-
Dios guarde a V. E. muchos años.. cos y Colonias, Comandante ge-
Madrid 15 de noviembre de 1926. neral de Ceuta e. Interventor' ¡-e-
DUQUE DE TETUAN neral del Ejército.
Señores Capitán general de la cuar-
ta regi6n y Comandantes genera-
les de M~lilla y Ceuta.






Excmo. Sr.: Coniorme con lo so-
licitado por el teniente coronel de
Infant~ría D. Marcial S~nchez, Bar-
Icaiztegui y Gereda, del regimientoOrdenes Militares, 77. el Rey (que
ExcmJ. Sr.: El Rey (q. D. g.) se I Dios guarde) ha tenido a: bien con-
ha servido dispon-er que el teniente ced.erle el pase a dlspoDJifle volun-
de Infantería D. Prudencia Guzmán tano, para Barcelona, con arreglo a
González, del regimiento Las Pal- la real orden de 10 de febrero últi-
m'M, 66, quede en la situaci6n de mo (D. O. núm. 33)·
Señor Vicario g~eral Castrense. "Al Servicio del Protectorado", por I De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
Señores Capitanes generales de la pri- haber sido destinado como oficial ra. su conOCImIento y dem~s efectos.
mera y cuarta regiones, Intendente ge- instructor de .la "Mía" de Cabo Ju-, DIOS .guarde a V,. E. muchos años.
neral militar e Interventor general del by, en organIZación. 1Madnd 16 de nOVIembre de 1926.
Ejército. . De real o~d~n lo dig() a V. E. p3- DUQUE DE TETUAN
• ra su conOCImIento y demás efectos. _ .
Dios guarde a V. E~ muchos años.' Senores CapItanes ge~erales de la
: Madrid 16 de noviembre de 1926. I ~uarta y octava reglones.
i DUQUE DI: TETUAN ISe~or Interventor general del Ejér-
CItO.
. Señor Alto Comisario y general en I1efe del Ejército de España. en ; - ---_••_.>4........ _
Africa. I
Señores Capitán general de Cana.
rias; Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ge-
neral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que·
V. E. cursó a este Ministerio en 18
del mes próximo pasado, promovida
por el capellán primero del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército D. José Montañés
Sánchez, con destino en· el hospital mi-
litar de Barcelona, en súplica de que se
le conceda derecho al percibo de la gra-
tificación de instrucción, de los meses
de agosto de 19:1:l a julio de 19:13, am-
bos inclusive, que .desempefi6 el cargo
de profesor de Gramática Castellana en
el curso preparatorio para ingreso en
las Academias militares, perteneciendo
al Colegio de María Cristina para huér-
fanos de la Iníalltería, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la In-
tendencia general militar, ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en las reales órde-
nes circulares de :lO de diciembre de 1918
y :lS de enero de 1919 (c. L. núme-
ros 3So y 36, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
IS de noviembre de 19:z6.
José Vida Martínez, de la Comandan-
cia de Málaga, para Sevilla.
Adolfo Iglesias González. de la Co-
mandancia de Orense, para, Alicante.
Carlos Domínguez Olivera, de la Co-
mandancia de Zamora, para Trabazos
(Zamora).
Angel Manzano Chicote, de la Coman-
dancia de Zamora, para Bermillo de
Sayago (Zamora).
Angel Chicote Chico, de la Comandan-
cia de Zamora, para Bermillo de Saya-
go (Zamora).
Madrid 15 de noviembre de 19~.­
Saro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conc-eder, en propuesta
extraordinaria de ascensos, el em-
pleo de capit~n, al teniente de la -es-
cala activa del Arma de Infanteóa
D. Eduardo Carbajo Samaniego, del
regimiento Vergara, 57, con la anti-,
güedad de :15 de octubre próximo
pasado, y el de teniente a los alfé-:
reces de la propia arma y escala, Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
D. Fernando Pagador Giroaés, con ha servido disponer que el teniente
destino _ FueTJas Regulares Indí- de Infantería D. Pedro Bruzo Val-
genas Alhucemas, S, y D. Fernando dé!!, de la Mehal-Ia Jalifiana ·de Te-
Araujo Richi, del bataU6n Cazadora tún, 1, continúe en la Bitua(i6n de
de Africa, ., con la antigüedad de ClAl Servicio del Protectoradon por
30 de junio último, quedan40 ~. haber sido destinado a la RarRa.
nible el. primero en Metina, y ~con- Tetul.n.
© Ministerio de Defensa
..t....1C1a 1I1.lral IIl:IlIr
DEVOLUCION DE CUOTAS
1) O. o6DL 2S9
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la siguiente
relación, las cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en fi-
las, por hallarse comprendido en los pre-
ceptos y caS0S que se ill'lican, según car-
tas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que· se expresan, com.
igualmente la suma CJue debe ser rein-
tegrada, la cual percihirá el individue
CJue hizo el depósito II la persona auto-
rizada en forma le~;¡I. s~gún previenen
los artículos 470 del reglamento de la
ley de reclutamíento de 1912 y 425 de
la vigente.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la (;uerra, lo di~o a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid IS de noviembre de 1926.
I!l Director ceneral,
LzoPOLDO DE SARO y MnlJf
Seftores Capitanea generales de la pri-
mera, tercera, cuarta, sexta '1 s~ptima
regiones y de Canarias.
Seftor Interventor gen«al del Ej~rcit••
real orden circular de 10 de julio últi.. 4
(D. O. núm. I 54). ~
De real orden lo digo a V. E. para !ti
su cooocimiento y denIás efectos. Dios ~¡QlI
guarde a V. E. muchos años. Madrii 1=1
15 de noviembre de de 1926. ~
DUQUE DE TETUÁM ~
Señor Capitán general de la Quinta re-
gión.
17 d~ novlmsbft de 1020
lExcmo. Sr.: Vista· la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del
mes actual, promovida por el alférez de
Artillería (E. R.) D. Francisco Gómez
Requeria, destinado en el 5.· regimiento
ligero, en súplica de Que se le conceda
permuta de una cruz de plata del Mé.-
rito Militar con distintivo rojo, conce-
dida por real orden de 20 de marzo de
1914 (D. O. núm. 64) por otra de prime-
ra clase de la misma Orden y distinti-
vo, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, por estar el recu-
rrente comprendido en el articulo 30 del
Reglamento aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (c. L. núme-
ro 660) y real orden circular de 10 de
julio último (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la tercera rc-
gión.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 del
mes actual, promovida por el teniente
d.e Artillería (E. R.) D. P.edro Pérez
Hernández, destinado en el 12.· regi-
miento pesado, en súplica de que se le
conceda permuta de tres cruces de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, concedidas por reales órdenes de 22
de septiembre de 1912, 23 del mismo mes
de 1913, y 21 de agosto de 1916 (DIARIO Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
OFICIAL números 219, 213 Y 186) 'por V. E. cursó a este Ministerio en 26
otras de primera clase de la misma 01'- de octubre último, promovida por el
len y distintivo, el Rey (Q. D. g.) ha te- alférez de Artillería (E. R.) D. An-
nido a bien acceder a lo solicitado, por drés Gil Villanueva, destinado en el
eatar comprendido el recurrente en el ar- 10.· regimiento pesado, en súplica de
ticulo 30 del Reglamento aprobado por que se le conceda permuta de dos
real orden de 30 de diciembre de 1889 cruces de plata del Mérito Militar con
(c. L. núm. 660) y real orden circular distintivo rojo, concedidas por reales ór-
le 10 de julio último (D. O. núm. 154)· denes de 26 de marzo de 1913 y 20
De real orden lo digo a V.E. para del mismo mes de 1914 (DIARIO OFICIAL
.U conocimiento y demás efectos. Dios números 67 y 64), por otras de primera
ruarde a V. E. muchos años. Madrid clase de la misma Orden y distintivo,
II de noviembre de de 1926.. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
DugUE DII:. TnuAK a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el artículo 30 del regla-
Se60r Capitán general de la .exta re- mento aprobado por real orden de 30 de
ri6n. diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), y
I
Relaci6,f que se cita.
ra clase de la misma Orden y distinti-
vo; el Rey (l¡. D. g.) ha telÚdo a bien
acceder a lo solicitado, por estar com-
. prendido el recurrente en el articulo 30
del Reglamento aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (c. L. nú-
mero 660) y real ordetl circular de 10
4e julio último (D. O. núm. 154)·
De real orden lo digo a V. E. para
Sil conocimiento y demás efectos. Dios
&'\larde a V. E. mud'los años. Madrid
15 de noviemhre de de 1926.
DUQUE DE TETUÁH
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Madrid 15 de noviembre de 1926.-Saro. ,
© Ministerio ce Defensa





LIO'POLDO DI SAllO y MARlH
Sefior•••'
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
15 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
CiJreular. EICmO., Sr.: O:>n arreglo
a 10 preceptuado en la real ordcn t.I~
19 de' octubre l1e 1914 (D. O. núme-
rq 235), el Rey (q. D. g.) ~~ ha;
scrvido disponer que se publique a.
c'Ontinuaci6n la relación de las .?la·
ses de tropa de Inla.nteMn, Cal)ll,lle-
tia y Artilletia quc han sido dn<,i-·
ficadas por la Junta Central lb C'J-
ganches y: reengnnches oon el .''1¡eldo
núnimo de sargento, cuya relación
da principio con el cabo de :X>1'Uct"\,S
Luis Delgado Calvo y termina (,Gil
el cabo de trompetas Manuel Maldo-
nado Serrano.
De real orden, comunicada por el
scl'ior Ministro de h Guerra. lo el igQ
a. V. E. para su conoeimiento y dc·
más efectos. Dios guarde a V. E.
much(ll afi(ll. )Iadrid 15 de norwm-
bre de 19~._.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Intenden-
cia, con destino en el Parque de suminis-
tros de Tarragona, D. José Sebastián
Murillo. en súplica de Que se le conce-
dan veinte dias de licencia por 'asuntos
propios para Orleans y Paris (Francia),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de S de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
LICENCIAS
ción Que comienza con el General de bri-
~ada D. Enrique Masdeu Juliá y termina
con el teniente del décimo regimiento
de Artilleria ligera (E. R.) D. José Díaz
Otero. con los beneficios que otorga el
vi;;ente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de Que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
19 del lIles próximo pasado, de.em-
JlCf\adas en el mes de septiembre último
por el ¡¡enonal comprendido en la rela-
DIETAS
Excmo. Sr.: El Rey (q ti. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 22
iel pasado octuhre, desempeñadas en el
mes de septiembre último por el per-
sonal co{l destino en el mismo. compren-
iido en la relación que empieza con
el General de división D. Juan Can-
tón Salazar y termina con el corone1
ie Ingenieros D. Manuel García Diaz,
con los beneficios que otorga el vigente
reglamento de unificación de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
luarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TItTUAN
Sefior Director general de Instrucci6n
y Administraci6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Rtlaci6,. qtU l' cita.
1I CON I!L SUlLOO
Prrlodo rn Dl SAROI!NTO
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Sem.. Sr.: El Rey (q. D. 1:) le
Ita serndo denegar al Alcalde Presi-
tiente lielAyuntamiento de P~a1as
(Córdoba) el derecho para pre.;;e·lt&r
a liquidao.i6n, l'eciboB de sumini.,t:rt..3
hecha> & fuerzas del Ejército y Guar-
tli8. Civi.l. en loo meses de novleml)ro
y diciembre de 1919, enero a olcielU-
!are de 1920 Y enero Y febrero l1e'1921,
por haber dejado transcurrir el pb-
zo de cinro atl.os, c.ue ooncede el 11.1'-
~mlo 25 del reglamento de Contal:i-
lidad de la Hacienda PQblica .le pri-
mero de julio de.1911 (C. L. r:.lllae-
ro 128).
De rello1 orden lo digo a V. A. R.
parB. su oonocimiento Y. demiB efec-
tos. !Dial guarde a V. A. R. .:mchos
aftos. Madrid 15 de noviembre do
1926.
DUQUE DE TETUAN
Sefior CapitAn general de la segundll.
regi6n.
Sefior. Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
ha servido dlspen.'la.r al Alcalde Pre- servido dispensar al Alcalde Presidente
Bidente del Ayunt.a.miento de Palalru- del Ayuntamiento de Las Rozas (Ma-
gell (Gerona) del e1<'660 de plB.zO pa- drid) del exceso de plazo para presentar
ra ¡presentar a liquidaci6n recibos a liquidación recibos de suministros he-
de suministros hechoo B. fu,~rzl! del Chos a fuerzas de la Guardia Civil en
Ejérolto en 10!l ~e'> de diciembre los meses de febrero de 1925 a marzo
de 1925 a mano de 1926 del "jerd- de 1926, los cuales, después de liquida-
cio de 1925-26, 106 cu8.Ies, despuÍls ¡W dos, se satisfarán como atención pref-:-
liquidada>, se 6atisfarán como aten- rente, por ser de las que con tal carác-
ción preferente por ser de -las que ron ter enumera la vigente Ley de presu.
tal carácter enumerB. lB. vigente ley puestos en su artículo tercero apartado
de presupuesta¡ en su a~culo ter- letra E.
cero apartado letrB. E. . j De real orden, comunicada por el se-
De real. orden, cc.mumcada por. el fior Ministro de la Guerra, lo digo a
setior IliniStro de la. G~e~a. 10 dll~o ,V. E. para su conocimiento y demás
a V. E. para S';l conoc:ullIento y d~- I efectos. Dios guarde a V. E. muchos
más efectoB.Di<8 ~arde & V,. E.! años. Madrid 15 de noviembré de 1!)2Ó.
mucha> afioo. Madrid 15 de novIem-
bre de 19~.
El Dlnclor gnera!, Lao'POLDO Da s.uo y MAJlIN
LBoI'OLDO DE SAltO y MAllfN
Señor Capitán genf:'ral de la culU"t.a Selí~r Capitán general de la primera re-
región. I glOn.
Señor Interventor lteneral del Ejer· Señor Interventor general del Ejército.
cJto. '1
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vic:tao la instanda
promovida por el Alcalde Presidente
del Ayunta.miento d" Villagareía. de
~a (Ponrevedra), en 'Stlplka de d~:)­
peJl)a de plazo pax-a presentar a li-
quidación recibos de suministro;; he-
chos a tuerzas del Ej~reito y Gu~r­
dlfa CiVil, en los meses de abril So
jUnio de 1926, el Hey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado,
debiendo hacer 1& l'{.-clall1Nli6n eu adl-
ciona! a. kJ8 ejercicios a que ·-orreB-
ponda, satisfaciéndolos como ateneión
preferente, por Ef;tar comprendidos
en el ~cuJo tercero aopartado letril;
E, de la vigelite Ley de Presupuest.~.
De real orden, comunicada. llOl" el
lI:!flor Ministro de la Guerra, lo digo
a. V. E. para su conocl.miento y d~­
más efectos. Dios guarde a V. E.
mucha> afios. Madrid 15 de noviem-
bre de 19aG.
el Director ¡mt.ral,
LmPOLDO D& SAllO y MAttw
8eftor Capitán r;eneral de la ~tnva
regl6n.
Sell.or Interventor general del Ejl'r-
cito.
DISPOSICIONES
de la Secretaria y Direcciones generales
de este ~Ini!rerio .. dt las Dependencias
centraJe!!.
EXPEDIE~TES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
, Circula,.. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento dc 10 quc determina el artículo
79 del vigente reglamento dc la Real
y Militar Orden de San Fernando, se
publica a continuación la orden general
del Ejército de España en Afríea del
día 6 de noviembre del corriente año
1926, en Tetuán, relativa al capitán del
Tercio D. Rafael de Rada Peral.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1926.
DVQVE DE TETVAN
Señor ...
u Excmo. Sr.: Don Santiago Egui e
Iritar, comandante del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28.· de Caballería,
y juez instructor nombrado para el ex-
pediente de juício contradictorío en ave-
riguación de los méritos que pudiera
haber contraído el 10 de diciembre de
1924 en la retirada del Zozo al Fondak
de Sidi Amin, en la que halló· muerte
~loflÍOsa, el capitán que foé del Tercio
D. Rafael de ~da Peral, a V. E. tiene
el honor de exponer:
Que en los folios 75 vuelto, 7Ó y 77,
el coronel D. Francisco Franco Baamon-
de declara que conocía al capítán don
Rafael de Rada; que asístió al com-
bate del 10 de díciembre de 1924, con
motivo de ra retirada deJ Zoco al Fon-
dale de Sidi Amin, mandando la colum-
Da, ,perteneciendo a ésta el capitán Ra-
da; que este capitán era un oficial muy
n1eroso; que en el referido día man-
daba la compañia de ametralladoras. que
cubrió los distintos escaJones con gran
pericia, y que en los últimos momentos,
cuando más duro era el combate, y des-
pués de retirar su compañía de ame-
tralladoras, cuando el enemigo, afluyen-
do por los barrancos, tratab3 de cortar
la retirada de las fuerzas cogiendo a
éstas en movimíento de replíegue, le en-
contró el declarante, preguntándole dón-
de estaban sus máquinas, pues temía que
las tuviera aún allí; entonces le contes-
tó que las había retirado; peco que víen-
do la mala situación de las fuerzas que
se replegaban había avanzado a ayu-
darles en contener la situación, que veía
comprometida, después de dejar a salvo
sus máquinas; entonces el coronel le ín-
dicó que ya llegaban varias unidades
y distíntos oficiales, que podia retirar-
se, y que desde ese "momento, por tener
que dedicarse a contener al enemígo en
distintos sitios, ya <pie no vió al capitán
Rada, suponiendo se había incorporado de
nuevo a sus ametralladoras; pero que
cuando llegaron al campamento le dije-
ron que lo habían herído grave al reac-
cionar con las tropas que se retiraban ;
que le traían unos soldados. que caye-
ron bajo el fuego enemígo y que des-
aparecíeron; que de haber seguído ei
repliegue de las unidades peninsulares
de los flancos y retaguardia impidió se
hubiera podido recoger sus bajas, y que
cree el declarante que el capitán Rada
se portó valientemente, sacrificándose en
restablecer la situación y contener al
enemigo. Que lo considera comprendido
cn el artículo 49, caso tercero, y articu-
lo 72, sin que claramente quede determí-
nado, lo cree comprendido en el espíri-
tu del reglamento y merecedor de la cruz
de San Fernando.
En los folios 132 vuelto y 133 el te-
niente D. Carlos Ruiz y García Quijada
declara que tomó parte en el combate
del 10 de dicicmbre de '1924; que COIIO-
cía al capitán Rada; que hace resaltar
el hecho de que vinicndo retirándose des-
pués de la evacuación del. Fondalillo se
estableció bajo su propia iniciativa con
parte de sus máquinas y morteros en el
terreno que ocupaba la guerrilla del de-
clarante; que escasos en número, pues
no llegaban a veintidós los soldados que
la constituían, eran impotentes para con-
tener al enemigo, que en grandes masas
íntentaban arrollar a la guerrilla, para,
una vez conseguido esto, cortar la retira-
da a la columna que marchaba por la
carretera, evitándolo el citado capitán
con el emplazamiento de sus máquinas,
que contuvo y causó grandes bajas al
enemigo. Cita como testigos al teniente
D. Miguel Mosset y alférez Sr. Bravo,
que pueden dar detalles de la actuaci6n
del capítán Rada antes de la evacuación
del Fondali1lo; y que desconociendo los
hechos realitados por el capitán Rada,
no puede precisar en qué artIculo está
comprendido del reglamento dé la Real
y Militar Orden de San Fernando.
En el folio 140 el teníente D. Arturo
Obanos declara que conoda al capitán
Rada y que asistió al combate del 10 de
dícíembre de 1924; pero que no fué tes-
tigo prese~ial de la actuaci6n del ci-
tado capitán, sabiendo por referencias
qu~ se qUtldó en extr~ retaguardiaJ
animando con su presencia y valor a
las fuerzas en la retirada del Fondali-
110, no pudiendo CQDCretar el articulo en
que pueda hallarse comprendido del re-
glamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
En los folíos 166 vuelto y 167. el te-
niente del Tercio D. José Pérez P..irez
declara que conocía al capitán Rada y
que asistió al combate del 10 de diciem-
bre de 19~; que ni como testigo pre-
sencial ni por referencias sabe que el
citado <:a1litán realizase acto alguno ni
hecho merítorío para consíderarle con
derecho a su ingreso en la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando; pero que
sí oyó que se portó brillántemente man-
dando su compañía de ametralladoras
en la retirada del Zoco, y que era un
bravo y excelente oficial.
En los folios 175 vuelto y 176 el co-
mandante D. Martín Vallés Ortega de-
clara que sabe, como testígo presencial,
que el capitán Rada realizó hechos me-
ritorios, pues habiéndosele confiado por
el señor jefe del Tercio la misión de
hacerse cargo de un grupo de morteros
Laffite para que ínstalándose en posi-
ción convenientemente elegida. al flapco
ízquierdo del frente de batalla. batíese
con tiro curvo las barrancadas que da-
ban acceso a la línea de la retírada ge-
neral de las tropas; a una itrupci6n in-
esperada del enemigo en uno de los flan-
cos de la línea se produjo alguna vaci-
lación en el sector donde se encontraba
el referido capitán, y al objeto de con-
tener las fuerzas para que no cediesen
el terreno ni abandonasen sus puestos
dc combate, aunque su misión hubiera
terminado y ya se estaba replegando con
sus fuerzas, se detuvo, arengándolas y
esforzándolas, hasta dar su vida en ho-
locausto de la Patria. Cita como testi-
gos al capitán D. Alfonso Reyes, alfé-
r~z Tiede, y que no conociendo con
cxactitud todas las circunstancias del he-
cho, no puede determinar el caso del re-
Rlamento en que se encuentra incluído;
pero que lo cree merecedor de la cruz
laureada de San Fernando.
A los folios 180.. vuelto y IBI el ca-
pitán médíco D. Pedro González Rodri-
guez declara que asistió al combate de
referencia, y que el capitán Rada man-
daba una 'unidad independíente en la
cuarta bandera de ametralladoras; que
no recuerda con exactitud siesta uni-'
dad la componían ocho o doce máqui-
nas, y que se sítuó formando un es-
calán en las inmediaciones del Fondak
de Sídi Amín, no recordando con detalle
el emplazamiento de dichas fuerzas; pe-
ro que los movimientos d~ éstas eran
perfectamente sostenidos; que las fuer-
zas contrarias OCUpaban el frente y am-
bos flancos. atttando muy· violentamen-
te, sobre todo por el frente y flanco de-
recho y emplazando artillería, teniendo
por nuestra parte numerosas bajas; que
no pudo darse cuenta dónde se encon-
traba el capitán Rada; que preguntó a
algunos oficiales y legionarios cuando se
retiraban 101 de dicha unidad de ame-
tralladoras en d6nde se encontraba el
capitán, y que le contestaron Que. se que-
daba atras todavía. Que la actuación del
citado capitin la considera como com-
prendida en los casos cuarto y quintó
del artículo 41 del reglamento de la
Real y Militar Qrden de San Fernando
y acreedor a que se le conceda tan pre-
ciada recompensa.
© Ministerio de Defensa
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En los folios 186 vuelto y 187 vuelve trasladáodosele después a una camilla, ya
a declarar el capitán médi.a D. Pedro muerto, teniendo más tarde noticias el
González, manifestando que se ratifica declarante de que fueron muertos los
en su anterior declaración; que no re- camilleros que lo conducían, quedándo-
cuerda quiénes fueron los que presencia- se en el campo; que no le curó nadie,
ron los hechos de referencia, suponiendo pues fué innecesario, por no dar tiempo
serán los tenientes de la eompafiía de y fallecer antes de que pudiera hacérse-
ametralladoras, uno de ellos apellidado le. Que lo considera comprendido en el
Moset, y un alférez legionario que era caso iegundo del artículo 51 del regla-
ayudante personal del coronel Franco, mento de la Real y Militar Orden de
cuyo nombre no recuerda, sabiendo que San Fernando, creyéndole ¡¡creedor a que
es de nacionalidad alemana. Que 1110 pue- se le conceda tan preciada recompensa.
de precisar quién lo vió caer herido ni En los folios 213 y vuelto el tenien-
quiénes 10 recogieron, ni si falleció en te del Tercio D. Carlos Tiede Zeden
el lugar del combate, ni quién le hizo declara que conocía al capitán D. Ra-
la primera cura, no pudiendo diagnosti- fae! de Rada Peral, y que sabe, como
car por no haberlo asístido, y que no testigo presencial, la actuación del cita-
fl1~ entregado en ambulancia alguna, too do capitán en el combate del 10 de di-
<l~ vez que no pudo ser retirado del ciembre de 1924, que, desde luego, fué
campo. muy meritoria. El capitán Rada man-
En los folios 190 y 191 el teniente daba una compañía de ametralladoras,
D. !lI¡guel Moset Sánchez declara que con la que constituía un escalón de re-
conocía al capitán Rada y que a5isti6 tirada en una loma al lado de la ca-
al combate del la de diciembre de 1924, rretera del Fondalillo a Taranes. Aban-
perl:fneciendo a la misma compañía que donadas prematuramente 5US posiciones
el citado capitán; pero que no pudo ser por las fuerzas que debían guardar los
testigo presencial del hecho porque reci- flancos de la retirada, ésta se vi6 seria-
hió orden de dicho capitán que al frente mente amenazada, lo que tuvo por conse·
de su sección marchara a cruzar el ba- cuencia de que las fuerzas de la extrema
rranco de Taimurt, por debajo del Fon- retaguardia tuvieran que retirarse con
dalillo, mientras el resto de la compa- mucha precipitaci6n por no verse envuel·
fiía seguía su marcha por arriba, pegada tas por numeroso enemigo, que sin duda
a la posici6n de Taimut. Que al incor- les hubiera cortado la retirada. El capi-
porarsc al resto de la compai\fa se ett- tán Rada, de orden del jefe de la eolum-
ter6 de que al capitán lo habfa. ma- na, el entonces teniente coronel Franco,
tado, sin poder retirar el cadáver, ha- retir6 sus máquinas a última hora, y
biéndole visto caer muerto un legiona- él, personalm~te, con unos diez o doce
rio alemán de la primera bandera, de.euyo legionarios, se quedó en el puesto de
nombre no se acuerda; el alférez don mando que tenía, haciendo fuego al ene-
Carlos Tiede, sargento Bernabé Sánchez migo, que en grandes masas aparecía
y legionario Ramón Sansan. Que lo cree en el frente y en los dos flancos. En
comprendK!o en el caso segundo del aro esta situación le encontr6 el jefe de la
tículo 42 del reglamento de la Real y columna, y el declarante, que aquel día
Militar Orden de' San Fernando y me- actuaba como ayudante del citado jefe,
recedor de que se le conceda tan pre- ordenando el teniente corond Franco
ciada recompensa. al capitán Rada que se retirase inme-
En los folios 210 y 211 el teniente diatamente, continuando el capitán al-
D. Manuel Bravo Montero declara que gunos momentos en su puesto, quedando
conocía al capitán Rada y que presenció con él el declarante, a su lado, cuando
cómo el ca¡itán Rada en el combate del una bala enemiga le alcanzó, haciéndole
la de diciembre de 1924 mandaba una caer en tierra. A pesar de los esfuerzos
agrupación de ametralladoras y morte- que hizo el declarante, junto con el hoy
ros, que constituían un fuerte escalón suboficíal Bernabé Sánchez, y con unos
de la retirada; que a pesar de recibir cuantos legionarios más, no le fué po-
orden de replegarse continuó con las sible retirar el cadáver, pues el enemigo
máquinas emplazadas al observar que el se encontraba a pocos pasos, y los que
enemigo se había apoderado de un pun- llevában el cadáver, en parte fueron
to dominante en el Banco derecho, cau- muertos o heridos. Que él, persona1men-
sando la desmoralización de la colum- te vi6 caer al citado capitán, así como
na, ordenando a las ametralladoras po- el citado suboficial. Bernabé Sánchez,
nerse en círculo, tirando en todas direc- ignorando los nombres de los demás,
ciones, consiguiendo con su iniciativa con- y que desde luego deben ser muy pocos,
tener al enemigo lo suficiente para que el por haberse muerto la mayoría de ellos;
teniente coronel Franco con los oficiales que el capitán Rada recibió la herida en
hiciese ana secci6n, aprovechando la cual el corazón, falleciendo en el acto, y no
fueron cargadas las máquinas. En dis- hubo necesidad de la primera cura ni
tintas ocasiones, y en momento de gran tampoco en las circunstancias que se en-
desmoralización, por iniciativa de este contraban era posible podérsela aplicar.
capitán fué emplazada alguna máquina Que aunque considera muy meritoria la
para contener al enemigo, y en una de actuación del capitán Rada, habiéndose
e6tas ocasiones el referido capitán reci- 1excedido en el cumplimiento de su deber
bió un balazo, que le ocasionó la muer- 1no le cree acreedor a la Cruz Laurea<fu
te. Cita como test~os al capitán don i de San Fernando, ni incluido en ninguno
Martin Vallés, teniente D. Miguel Mo- de los artículos del Reglamento de la
set y sargento Reyes Ravelo, del Ter- Real y Militar Orden de San Fernando.
cio.!.y demás tropa de la duodécima com- En los folios 214 y 215, el suboficial
pama, que el declarante no conoce, por del Tercio, D. Bernabé Sánchez Fuen-
no .ser la suya. Que el declarante vió te" declara: Que conocía a1" capitán
caer al capitán gravemente herido, man- D. Rafael de Rada Peral, y que como
dándole recoger por algunos ~narios, •testigo prescmcia1 puede afirmar, que la
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actuacibn del citado capitán en el com-
bate del día 10 de diciembre de 1924. fué,
desde luego, meritoria; que al frente de
su compañía de ametralladoras constitu-
ye) un escalón de retirada en una loma
al lado del camino del Fondalil1o a
Taranes; que abandonadas las posiciones
por las fuerzas que debían gua.rdar los
flancos de la retirada, ésta se vió ame-
nazada, por lo que las fuerzas de la ex·
trema reta~uardia tuvieron que retirarse
precipitadamente para no verse envueltas
por el enemigo, que trataba de cortar
la retirada. Previa orden del jefe de la
columna, el capitán Rada retir6 sus má-
quinas a última hora, quedándose con diez
o doce legionarios en el puesto de man-
do que tenía, haciendo fuego al enemigo
que, en grandes masas aparecía en el
frente y flancos. En esta situaci6n, el
jefe de la columna ordenó al capitán
Rada que se retirase, continuando el ca-
pitán algunos momentos en su puesto,
quedando con él, el suboficial que declara,
hasta que una bala enemiga le hizo caer
sin vida, siendo inútiles los esfuerzos
que hizo el declarante' junto con el te-
niente D. Carlos Tiede y unos cuamos le-
gionarios _ le fué posible retirar el ca-
dáver porque el enemigo estaba a pocos
pasos, y los que intentaron cogerlo casi
todos fueron muertos o heridos; que él
vió caer al citado capitán, así como al te-
niente antes citado, ignorando los nom-
bres de los demás, que deben ser muy po-
cos por haber muerto la mayoria de ellos.
El capitán Rada fué herido en el corazón
y falleció en el acto, no habiendo necesi-
dad de e_rarle, ni en la situaci6n crítica
que se encontraban era posible curarlo;
que considera muy meritoria la actua-
ción del capitán Rada, que se excedió
en su deber, pero que no lo cree acree-
dor a la Cruz de San Fernando ni lo
considera comprendido en ninguno de los
artículos de la citada Real y Militar Or-
den.
Lo que como resumen de lo actuado
y a los fines del artículo 79 del vigente
Reglamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando, párrafos tercero y
cuarto, el honor de elevar a la superior
autoridad de V. E. Dios guarde a
V. E. muchos años. Ceuta 29 de octubre
de 192Ó.-Excmo. Señor.-El comandan-
te juez instructor, Sa.nIiago Egui.-Ru-
bricado...
Lo que de orden de S. E. se publica
en la general de este día, exhortando a
todos los Generales, jefes, oficiales e in-
dividuos de tro~ y marinería, que sepan
algo en contrarIO o capaz de modificar la
apreciación de los hechos citados, a que
se presenten a declarar ante el juez ins-
tructor, de palabra o por escrito en el
plazo de diez días a contar desde' la pu-
blicación de esta orden general en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA
GUF.¡lRA.-EI Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, M anuel God~d."
Circular. Excmo. Sr.: En cum.
{llimiento de lo que determina el ar-
úculo 79 del vigente reglamento de
la Real·y Militar Orden de San Fer-
oando, se publica a .continuación la
urden geJn!J'al del Ej&~tQ ~e Es-
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paña en Africa del día 6 de n~­
viembre de 1926, en Tetuán, relati-
va al teniente coronel de Infantería
D. Eduardo Pérez Ortiz.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1926.
DUQUE DE 'I ErUAN
apostado a diez metros en las casas conveniencia de organizar defensiva·
del poblado i volviendo, además, la mente aquél con arreglo al plan del
disciplina inmediatamente parte de la Comandante general, asegurándole
tropa, deteniendo y atando a un sol- su confianza en las fuerzas de su re·
dado que, valiéndose de la pistola, gimiento, e indicándole respetuosa--
se hizo señalar y sac6 de un grupo mente. ante la idea de abandonar
de unos cuarenta por haber proferi- Drius, que parecía germinar en la
do el grito de «1 A matar a los oficia- mente del General segundo Jefe las
Señor... les ,,,, evitando así ácaso que tales v.entajas de conservar el campa:nen-
E
xcmo. Sr.: Don Manuel Gonzá- prop6sitos, entre gente aconsejada t~, cosa que estimaba fácil, pues, si
por el enemigo y el afán irresistible bien había allí tropas desmoraliza-
lez Carrasco, General de brigada, de salir del recinto para beber, to- das, no lo estaban todas, y al hacer
juez instructor nombrado para la tra- masen cuerpo, llegando la tropa a la evacuaci6n sobrevendría el conta-
mitación del expediente de juicio vías de hecho. Que considerando pu- gi~ irremisiblemente; que el día si-
contradictorio para acreditar si el d 1 gu t t d 1 d'iera o expuesto estar comprendido len e, 23, en era o e Icente de
teniente coronel (hoy coronel) don en el inciso 12 del artículo 51, titu- que grupos e .individuos sueltos de
Eduardo Pérez Ortiz tiene derecho lo 3.°, 11 del mismo artículo. en re- diferentes Armas y Cuerpos, que, al
a la cruz de la Real y Militar Orden laci6n con el 1.0 del artículo 50 y parecer no tenían mando o éste los
c.e San Fernando, a V. E. tiene el caso en" el inciso 1.0 del artículo SI, descuidaba •. se alejaban del campa-
honor de exponer: Que dieron prin- tedos del reglamento de la Real y mento haCia el río, con diferentes
cipio estas actuaciones Un motivo de Militar Orden de San Fernando, so- pretextos, y tomaban el camino de
la real orden de 7 de diciembre de licita de V. M. la gracia que le sea Batel, dispuso reforzar la guardia de
1923 (folio 2). Al folio 5, orden ge- ordenada la informaci6n del oportu- la aguada para evitarlo j llegando
neral del Ejército de España en no juicio contradictorio, por si de él después, cuando posteriormente a la
Africa, en la que se publica la aper- resultase hallarse la actuaci6n de di- orden de estar dispuesta la fuerza
tura de este juicio; al folio 6, orden cho jefe comprendida en algunos de para la evacuaci6n, se di6 la contra-
general de la Comandancia general los casos mencionados; que estima orden, al verse en la necesidad d~
de Melilla, en la que se "publica la conveniente para el exacto juicio, colocar en las puertas y parapetos
apertura de este expedie~. que su actuaci6n debe hacerse, rela- del campamento algunas compañías
Al folio 17 vuelto declara el co- tar con los hechos que motivaron de San Fernando, que, dando frente
ronel D. Eduardo Pérez Ortiz, y di- su instancia, los que a ellos prece- al interior y armado el cuchillo re-
ce: Que perteneciente en julio y agol- dieran en aquellas extraordinarias cibieron la consigna de impedi~ la
to del año 1921, como segundo jefe, circuIl6tancias para el mando y la salida de fuerza ni persona alguna
a la columna que mandaba el exce- tropa, por 10 cual ha de hacerse cons- tal era la desmoralizaci6n de los allí
lentísimo señor General de brigada tar que ya el día 19 de julio fué refugiados y su prisa por abandonar
D. Felipe Navarro y Ceballos-Esca.- felicitado calurosamente por el co- el campamento i que al recibir de
lera, solicit6 y obtuvo el día 23 de ronel Manella, jefe entonces de la n~evo la orden de evacuar, y no pu
iulio del citado año, el mando de la circunscripci6n de Anual como con- dlendo creerla, busc6 el dicente al
retaguardia en la marcha de aque- secuencia del buen espíritu de su co- General, de quien la recibi6 perso-
lIa, desde Drius a Batel, servicio eje- lumna, con la que tom6 parte en la nalmente, solicitando entonces el di·
cutado con tropas de IU regimiento, operaci6n de Igueriben, comporta- cente el mando de la retaguardia
a quienes previamente había arenga- miento que mereci6 se asignase a persuadido de que IU tropa era l~
do, elevando considerablemente su esta fuerza, última en retirarse del íinica capaz de llevar este cometido,
" moral y entusiasmo hasta enardecer lugar del combate, luga.r preferente ya la que decía a voces: ce¡ D~jadlos
la actitud de ellas la. frase de su y elevado, de todo servicio noctur- que se vayan' ¡ San Fernando se bas-
General: ceMuy bien, mi teniente co- no en el campamento, extremo que ta I I M!jor vamos solo~ que mal
ronel. estas tropas)), frase pronuncia- por su destino entonces puede tes- acompanados 1" Que mientras las
da en frente de las mismas. y que tificar el comandante de Estado fuerzas abandonaban el campamento,
no desmintieron en aquella jornada, Mayor D. Emilio Sabafé. Que el 21 : y en completo desorden cruzaban el
marchando y combatiendo con orden del mismo mes, caída de Igueriben, Iría Kert y se apelotonaban para em·
admirable cerrando resueltamente so_O hallándose a las 6rdenes del coronel bocar el puente, el declarante reuni6
bre el grueso y aumentando por mi Morales, y mandando cuatro compa- todas sus compañías, las concentr6
iniciativa considerablemente el frente ñías de fusiles, qUl'd6 el declarante en masa, las areng6 para elevar más
al paso d~ éste sobre el río Igan, con ellas, proteR"iendo la retirada tu- su moral, prop6sito que consiguió,
desde cuyos barrancos, :}' a corta dis- multuosa de la harka amiga y Po- dando por ello los soldados repeti-
tancia, el enemigo, con fuego -efica-- licía, que rebasaron sus fuerzas des- das vivas al regimiento, a España
dsimo. diezmaba los últimos elemen-; ordenadamente, SiD embargo de lo Y al Rey, conducta que mereci6 la
tos de aquél, que, concentrados so- cual. supo mantenerla en su puesto, frase del General, aun allí presente:
bre el camino, marchaban desmorali- no replegándose hasta pasado algún ceMuy bien, mi teniente coronel; és-
zados, consiguiendo que el enemigo tiempo, cuando ya el tren "de muni- tas son tropas», concepto que jamás
se alejase. evitando con ello la in- ciones de su compañía estaba a sal- desmerecieron h a s t a sucumbir en
m..diata desbandada de los citados va, y, no obstante, el peligro de ver- Monte Arruit. Que incorporado el
elementos y un sin número de ba- se envuelto, habiendo en esta oca- General al grueso de la fU~T7a en
jaso Que durante el asedio de Monte si6n mandado retirar previamente retirada, aun esper6 casi una hora
Arruit, 29 de julio al 9 de agosto, su caballo para dar a la tropa la el declarante hasta emprenderla ton
en concepto tllDlbién de segundo jefe, sensaci6n de una lenta retirada, que las suyas, dando lugar a que. reha-
secund6 las 6rdenes del referido Ge- el declarante hizo a pie y en último sado el río, se distanciase aquélla
neral, quien en repetidas ocasiones lugar; t>estigos de lo manifestado más de dos ki16metros, pues, no sien-
le comision6 para levantar la decaí- pueden ser el capitán D. José Creus do hostilizado hasta entonces, no ha-
da moral de determinadas tropas; Moscoso, único oficial superviviente bía peligro en ello, y, en cambio,
contribuy6 con su ciega obediencia, de la fuerza que mandaba, y el ca- convenía dar al enemigo la sensa-
serenidad y audacia. a sostener la si- ballista del declarante, Diego Díaz ci6n de que el .campamento quedaba
tuaci6n. sin descansar durante todo el Oliva; que a las dos horas pr6xima- aún ocupado. Que después. al em-
sitio, haciendo por su iniciativa tra- mente de su llegada a Drius, donde prender la marcha para cubrir la re-
bajos para flanquear con el fuego el con el resto del ~e~sonal se i~coryo- tirada, sigui6 con su tropa, siempre
frente «Este» y el ocupado por las tro- r6, por ~~den reCibida e~ Bem-Tleb, en perfecto orden y formaci6n, sin
pas de Artillería. interviniendo perso- .yo trasmitida por el capltin D. An- que en un solo momentq deja~e de-
nalmente en los mencionados traba- tonio Coba. jefe de la posición, .Ie . caer su espíritu, marchlndo el de-
jos, con peligro inminente de su vida, present6 en el campamento el GeDe- . clarante a la cabeza y llevando a su
d }..~d~ a 1 nroximidad t10"'1 .nemigo, 1" ral Navarro, a quien manif~~ la lIado nn cornetín montado, enarbQ-n S eno ce e en a
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lando en su fusil un pañuelo de per- en carácter de segundo jefe de la un grupo de JO 6 -40 soldados, del
cha, a guisa de bandera, que nadie posici6n y columna y el de las fuer- que había salido una voz "1 A matar
debía r-ebasar; dispositivo que, no zas todas de San Fernando allí re- a los oficiales In, en ocasi6n en que
obstante se'r herido el corneta, se unidas, no descans6 un s610 momen- uno de éstos golpeaba a un indivi-
conserv6 constantemente, como la to, tomando el mando de todos los duo que pretendió saltar el parapeto
moral de la tropa, que, a pesar del frentes de la -explanada, no estando para huir, y otro oficial disparaba
d-esorden de la fuerza que le prece- sentado ni cinco horas en los diez contra un soldado que, más ágil, lo
día, el ruego de efectos y material días que dur6 el asedio, en los cua- habia conseguido y corría hacia la
de guerra Y' muertos que hallaba en les estuvo siempre encargado, apar- aguada. Así impuesto al grupo, ,Y'
el camino, consigui6 el declarante te del servicio principal de la de-: apresado el promotor, pudo evitar
sostener elevadísima, alentándola con fensa, de la organizaci6n del de que el prop6sito cundiera y la tropa
frases despectivas para el enemigo y aguada y suministro de agua, servi- llevara a vías el hecho, lo que el'
h~ciendo cantar a. los soldados el cio que exigía todos dotes especiales enemigo le aconsejaba a gritos en
himno del regimiento. Que llegado de canicter y energía de mando sobre- las últimas noches. A la cuarta, dijo
el grueso de la columna al río Igan, humana contra la locura de la sed I que por su iniciativa y maniobra en
en el que ésta comenz6 a recibir in- y los asaltos a los dep6sitos, estable- : el pozo del" río Igan el día. 2~ cree
tenso fuego a corta distancia, obser- cidos junto a la casa del jefe de la . hallarse comprendido en el núme-
vando el declarante que los últimos circunscripci6n, casa que, en aten-I ro J2 del artículo SI del citado re-
elementos de.l grueso, aglomerados ci6n a esta cirCtlnlltancia, nunca glamento, ya que por su interven-
sobre el. ca~tno, no. se defendían y a~ndon6, no obstante quedar dentro I ci6n evit6 seguramente la desban-
_co~ían tnm~nente nesgo de ser sa- del plano de tiro de cañ6n que el dada general de parte del grueso
_ cnfi~ados totalmente, ensanch6 in- enemigo apuntaba al arco de -entrada de la columna y el sacrificio de mu-
medla~ámente el frente de la reta- principal, y del que desde el lado chas vidas. Que su actuaci6n duran-
guardia, cerrando sobre estos ele- Este cogi6 a lo largo todo el reduc- te el asedio de Monte Arruit en los
mentos, que ~ebas6 el enemigo, sal- to; haber salido de entre los escom- ,días del 29 de julio al 10 de agosto
v6 la, an~ushosa y crítica situaci6n bros originados por la primera gra- la considera incluída en el núme-
de aquéllos, quienes pudieron llegar nada, que di6 en la casa. cuando aun' ro 11 del citado artículo,en rela-
así a Batel, protegidos siempre por estaba ocupada por Algunos oficiales ci6n con ell.o del So, por cuanto,
l~s fuerzas interpuestas, que se re- heridos, que cogiendo un fusil oblig6 como seJtundo jefe, coadyuv6 con su
tirar f el declarante a retirar, pues., la tro- serenidad, trabajos y constante ries-
d on en. p~r -ecto orden, recogien- pa no se atrevía a ello~ recibiendo' go voluntario de su vida, a la heroi-
e sus bajas y los heridos que ha- todavía la casa cuatro impactos más' ca defensa de una mala posici6n, ba-
llaba. Que en ~t,a última posici6n, y no pocos balines y cascos que in- tidal!n brecha por la Artillería, y
aparte d,e, la mlsl6n concerniente a d l' d .•su d eS utiliuron una () os petro Inas e por la que aquélla se continuo, M
con ICI n de segundo jefe y co- las que, siempre presente, oblig6 a obstante íaltar toda clase de alimen-m~ndante de la fuerza de su regi- transvasar el agua, a pesar de se- tos contar con escasf!imas municio-
miento, se ocup6 de continuo en re- guir d fuego. Que, a parte del ries- nes' y padecer las torturas del ham-
solver la cuesti6n del suministro de l' íagu go a que vo untanamente se somet a bre y de la sed y tener centenares
f a, procurando, Con exposici6n el dicente permaneciendo en el porti- de muertos, insepultos muchos, y no
recuente de IU, vida, pues había de 110 al efectuar los servicios de ag~a- menos heridos en un ambiente detrasladl!:r~e. V~T1as veces al día al da, presencia que estimaba. indispen- ~anp-'rena. Que al reprimir en el ac-
pozo altsmlO IDmediato, cuya puerta sable en absoluto para eVitar males to el ~rito de sedici6n l<j A matar a!it~ba enfilada, extraerla hasta el irremediables de gran transcenden- los oficiales 1" no par6 atención en
u timo momento, a fin de no aban. cia para sostener la defensa, cada el ries~o que' pudo correr el de.c1~­
donar Batel, recibiendo en dicho po- vez más amenazada por la escasez de rante sino en el que podía fa cllSCl-
zo. la orden de SUspender los tra- municiones, necesida~ de gastarlas, plina' y la posici6n, caso de que elbaJo~ cuando ya se empezaba la eva- aunque 10 menos pOSIble, para aquel Rrito hubiera encontrado eco entre
cuacl6n. Que en la marcha de Tis- imprescindible s~rvi~io, se ~edic6 el gente llevada a la desespera,ci?n por
tutm a Monte Arruit se le confi6 el dec1a:rante, c<;ln IDmIDente nesgo de sus ya intoler.ables padeCImIentos.
mando de la cara de vanguardia del su Vida, a ejecutar, con sus manos Sin embargo, dice el declarante, que
cuadro que (formaban las 'fuerzas unas veces, otras a su presencia, y su actuaci6n en esta ocasi~n puede
de la organizaci6n y formaci6n d~ para animar la tropa siempre, tra- considerarse semejante a la que con-
los ,tlancos, cuyo dispositivo arregl6 bajo de tlanqueo de los parapetos, sidera el número 1.0 del artículo 51.~egun 6rdenes recibidas, desplegán: abriend? aspilleras en el comedor de Y, por último. manifies~a el decla-
010 a la salida de la fábrica de los oficiales. y en uno .de los ta~bo- rante que estima el con)u!1to. de su
yeso, a la una y media de la madru- res del reCinto, a qUIDce o veIDte actuaci6n d,esde el IQ de Julto al 9
gada, en plena obscuridad casi y pasos del enemigo apostado. Que en de a~osto comprendida en el ardcu-
marchando en persona a la ~a~za dos o tres ocasiones recibió el de- lo 7'Z del r~glamento, h:\bido enel[plor~do el .terreno, para preveni; c1arante encargo expreso del Gene- cuenta el espíritu de ésta y las es-
ctralquler tropIezo con punto enemi- Tal para levantar el espíritu decaído pecialísimas circunstancias de orden
go y tomar inmediatas disposiciones de determinadas tropas, honrosa mi- moral y material en que se desarro-
ca.so de topar con él. Que Con el si6n que supo Uevar, como igual- liaron los sucesos.
mismo fi~ sig¡¡ió siempre en la jor- mente la de sostener constantemente AL folio 30 se une hoja de hechos
nada a pie a la altura de su guerri- muy allá la moral y el arrojo de del te~iente <",~'mel D. E~uardo t'é-
1130. la 9u.e .durante todo el combate, las de su regimiento, empleados fue- rez Ortiz, folio ~; declara el tenitn-
que .se.1D1CI6 al amanecer del día 29 ra de turno en algunos servicios de te D. Manuel S1ncitez üraña \. di-
de Jnho, tUYo siempre en la mano aguada y exclusivamente en la toma, ce: Que conocía al teniente coronel
hasta q?e, deshecha la fuerza de re- relevo y ocupaci6n de la casa inme- Pérez Ortiz, hoy coronel del regi-
taguardla y la cola de la de los San- : diata y por orden expresa del Gene- miento Mah6n, sabiendo que este je-
d's del cuadro, ya a un kil6metro o I ral. Que el declarant~ fu~ en una fe tom6 parte en la retirada de Anual
os de los muros de Monte Arruit !ocasi6n felicitado por el General, di- a Drius, Batel y Monte Arruit, así
de a~~doD6Ia Artillena, y solda:' ciéndole que estaba muy sati.sfecho como en la defensa de esta posici6n,
os le todas las Armas, en confuso I por su actuaciÓD durante el sirio. Y. Y que no tiene relaci6n alfrUna en
trope, rebasaron las guerrillas y se finalmente, ya por el tiempo trans- que le impida declarar. Que -de la
a.mpararon en la posici6n, siendo va- 'currido, le es difícil puntualizar más retirada de Anual a Drius el decIa-
nos sus esfuerzos para contener la, hechos de su eficaz cooperaci6n; en rante nada puede decir por DO ha-
aval.ancha. y resultando atropellado la defensa hace constar""que en la ber asistido a ella, pero en las de-
T. pisoteado por UD mule al querer mañana del día 9 se vi6 precisado m«s retiradas y ,defensa de Moate
atn~enerl~, entrando de los '61ti- a reptimir un acto Jn'avísimo de se- Arruit, declara: Que el citado te-
mos, rendido de cansancio y af6nico dici6n, que cort6 oportunamente,' di- niente coronel iba mandando las
ea el reducto. Que en Monte Arruit: jrigiéndose, pistola en mano, hacia fuerzas de San Fernando, las ctra-
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le componían la retaguardia de la Ido en el caso 11 del citado artículo: lumna; que s~ encontrase, a lt i ai mna al lle ar al paso del Igan 51; que sabe que, en momentos difi- ,e~puesto antenormente, que e e-~~ ~nco~tió a 1: columna detenida cilísimos por la larga curación de la, n1en~e coronel D. Edu~r~o Pédrez o~
1 ' . ." defensa de Monte Arrult y compro- servo una conducta dlshnguI a, sinen e mismo y por su propia IDICla- . , ',' d . , h h t d'nario
. .' "6 1 metida SituaCIÓn de "!la tuvo un recor ar lungun ec o ex raor Ihva SID tener comun¡cacl n con e, ' '1 b 1 nc'ona-
ar:do di6 orden a las compañías grave nesgo personal, y gran acto de ': ; que J.lo sa e que e me 11
m , d . f t d do Jefe tunera que sofocar e actoce aumentar su frente haciendo con e energla, que so ocar un ac o e . ' ,
, . ' 1 ' rebeldía en la tropa que -en armas de rebeldla que se cita; que cita co-
este mOVimIento que e enemigo ,se:, 1 't d d ')1 d A' 'mo testl'gos de los hechos que va ha
1 d · d d b'd é t ; qUISO, a gn o e uno e e 05 e "j , . -:rep egase, pu len o, e loa s o, , 1 fi' l' d' é elatado a todos los superVIvientes
1 1 d ' h í' 1 matar a 05 o Cla es ''', agre Ir a 5- r .pasar a co umna IC o ro, que e I t t b 1 h de la retirada y defensa ya menclo-
,considera comprendido en el caso 1]: t;ls, que es a an en e, p.arapeto a- n~da
del artículo 51 del reglamento de la ,clend~ fuego el e~emlgo, caso com-, "
Real orden de San Fernando; ha-' prendldo: en el numero 1. i ,Al foho r;f> vuelto presta ~ec1ara­
ciendo constar que fué testigo pre-: Al folJo 80 declara el" c,o~andar.te 'Clón el te~lIente de In[antena don
sencial de los hechos. Que el ya de Estado ~ayor D. EmIlio Sabate Esteban GIlaberte, A:ra, y dlc~; Que
mencio~ado jefe se distinguió secun-: Sotona, y dice: Que le conocía y le' conocía con antenondad al ano 1,9]1
dando con audacia, serenidad y des-: consta tomas-e tn I.a r,etlrada de al hoy corQnel, D. Eduardo Per~z
precio de su vida cuantas 6rdenes le :Anual a, Monte ArrUlt, Sin que ten-: Orllí, y q~e, a,!nque por referenCia
di6 el excelentísimo señor D. Felipe ga relacl6n al,gun~ favorable o en ¡sabe que dicho J~f~ estuv~ en ~nual
Navarro. Que estando en la posición Icontra que le Impida declarar;, Que, y de alll se. ~ehro a ~nus, Ign~ra
.le Monte Arruit el referido jefe oyó I por lo que s-e. refiere a la rehrada I en qué condlc,lOnes se hiZO la r,e~tra­
tlue de un grupo de soldados partía ¡de Anual a Dnu~, el declarante que- :da. Q~e tambl~n supone' qU,e hlCle~a
una voz de "1 A matar a los oficia-: d6 rezagado y ~Islado por completo ¡la retl.rada Dnus Batel, pues. lo vuS
les 1", consiguiendo con su energía y Id,e las fuerza~, sin, qu~ le conste rea- ; en I?nus y luego en Batel, peroonn~
/ carácter reducir a los revoltosos a la i h.zase aquel Jefe nlDi,Un acto que pu- i le VI? en toda la march~. En M t
.bediencia, con riesgo, inminente de i dIera estar comprendido en el regla- ¡Arr,Ul,t y durante la, rettrada a esta
su vida a causa de estar dicho u o mento de la Orden de San Fern~n-:posIción si. que l~ vl6 cO,nstantem~~.
armado y exaltado debid a Ir fa-I do' que por haber re~ultado hendo !t~. y no hene. Dl~Iit'Una IDcompahbl-
ti as ' rivaciones ro iao s _ el declarante a la sahda, de ,Anual, hdad que le Impida declarar de l.alI~s X:o~ento Qu/l p ! ~e aqtue cuando fué llevado a Dnus, ID~esó i retirada de Anual; s610 puede deCir
tigos que pU:d dar o:e ~.DlCO~ d I en la enfermería, siendo seguida-' el que declara que, por estar en
los hechos de e:ferenc' s Imonlo G e mente evacuado al hospital Docker Drius, que era la cabecera 41e su
neral Navarro r pues ;:s sdn á ~: I donde quedó hospitaliza~o, igno~an-!«Mían, sólo vió la llegada de las
cjales sucumb'ieron en araemds °su . do, ~or ta~to, 10 que pudiera ~ealJzar ,fuerzas de, Anual, en esta<I:0 la-
hermoso deber s e Iel ~Itado: Jefe en el I,gan ni ~omo,menta1;Jle fíSICO y moral, que SID, or-
, ' teshgo DI por referencias; que Igno-- den DI mando, por lo general, IbaD
,Al foho 73 vuelto declara el. ca- ra por las razones expuestas si el ci- I mezcladas unas con otras, y la ma-
pltán D. José Creus, Moscoso, y dice: ! tado teniente coronel se distinguió yoria sin armamento; en cuanto a laQu~ ~onoda al tenIente coronel ~el de los demb defensores de Monte' retirada de Drius Batel ignora la ac-r~glmlento de San Fernando en l~-;Arruit, en armonia con cuanto seña-! tuación de dicho jefe, ya que el de-h~ de 19]1, y hoy coronel del regl- 'la el artfculo 51 del mencionado re-'clarante que formaba parte del flan.
miento ,de Mahón. D. Eduardo Pé· '1 glamento en su caso 11; que ignora I co izquierdo de la extrema vanguar-
rez Orhz; que si sa?e que éste to- igualmente que dicho jefe tuviera Idia, s610 vió en el flanco derecho de
mase. parte en la rehrada de Anual Ique sofocar algún acto de rebeldía, y : la misma al tenient~ coronel Alva-
a Dr,lus, ~ de ésta a ~atel y Monte volver a la disciplina inmediata por l' rez del Corral, que mandaba las
Arrult, 851 c0n:t~ también en la de- acto de .valor extraordinario y ener- fuerzas de San Fernando, que soste-ff'n~a de la poslcl6n; que no tiene re- gía, y con verdadero riesgo de su nía el contacto con la Policía Indi-
laclón alguna .con. él favorable ni vida a alguna tropa que hubiese lIe-¡ gena, cuyas dos fuerzas eraR ,las que
contra que le Impida declarar. Que cho armas contra sus superiores den-, cub~{an la extrema vanguardia de la
sabe que, entonces el teniente coro- tro de Monte Arruit durante el ase- columna de Batel a Tistutín; Bada
nel D. Eduardo Pérez Ortiz realiz6 dio de éste. Que sin duda de los he- de particular ocurrió al teniente e.-
en la citad~ retirada y .defensa de Iches de refuencia podrí~ dar raz6n' ronel Pérez Ortiz, y de Tistutí~ a
Monte Arrult actos herOICOs de los su compañero, el capitán de Estado; Monte Arruit desconoce su actuacló.
comprendidos en la Real y Militar ¡Mayor D. Sigifredo Sáinz, único su- I por ir el referido jefe m'-s adelanta-Grd~n de San Fer~ando, y que lo perviviente ~p 1{l~ de su Cuerpo do que el declarante, que marchaba·~onsldera comprendido en el artfcu- que siguió todas las visicitudes de la . con el convoy de heridos a la cola
10 51 Y en los ca.sos 1, 11 Y 12. Que retirada a Monte Arruit y defensa del grueso de toda la columna: lo~abe por referenCias que el citado je- de esa p.esici'Ón hasta ser evacuada.. 1úni~o que sabe es que, dicho jefe fu6
_e, al paso de la columna por el' Al falto 91 vuelto presta declara- deslgnaao por su General Barón de
19an: t~n;tó. ~eterminaciones.por su ción el capitán D. Fernando G6mez iCasa Davalillo para que cC?n sus tro-
;;ropla I,:ue.tahva dada la dificultad López, y dice; Que conocía al tenien- I pas cubriera la retaguardia en esta
de relacloGarse d~~ectamente con el te coronel del regimiento de San Fer- I última marcha, por se! las IlI~S nu-
~ando en este cnt!<o m?~ento, que nando D. Eduar~o Pérez Ortiz; que merosas y menos c~s~lgadas,. y q~e
¡Leron por resultado faclhtar el pa· sabe que este jefe tomó parte en la Ipor alguna observaCión que dicho le-
so por dicho barranco de la colum. retirada de Anual a Drius y de ésta fe hiz~, fué designa~a la fuerz~ ~e
na, y que de no haber sido por su a Batel y Monte Arruit, así cama en Ingenieros para. cubnr ese sen~clo•
• J)Or~una Interven~16n, esta columna la defensa de esta posición, y que I purante el ased~o a Mon~e A;rutt el
clfícllmer..e huble~e podido fran- no tiene con él relaci6n alguna fa- lefe de referenCIa cumpltó bl~n coa,
41uear est~ difícil paso siB grandes vorable ni en contra que le impida' cuantas órdenes recibi6, pero SID que
esfuerzos perdidos y desmoralización declarar; que selrÚD deja expresado conozca hecho alguno que le com-
en la tropa; hechos todos qu-e de- anteriormente, el teniente coronel prenda en el reglamento de San Fer.
termina el caso n del artfculo 5l D. Eduardo Pérez Ortiz tomó parte. nando a juicio del declarante, que,
.el citado reglamento. Que dicho te- en las retiradas y defensas que se cí- 'como deja dicho, formaba parte el
niente corenel se distinguió notable-\ tan, ol'-iervando una conducta distin- ! declarante de la extrema re.t~guar­
mente, según las referencias que tie- guida, sin que recuerde el declarante; dia y atento a su misión en SItiO' tan
ne el declarante entre todos los de-I ningún hecho extraordinario de él;' importante; no sabe lo que pudo su~
m~s defensores de Monte Arruit, \que no puede dar detalles acerca de ceder al resto de la columna, y 5610
puesto que sus hechos fueren el alma si el citado iefe al paso de la colum- ~ sabe que detenida ésta e~ el paso del
de la defensa y abastecimiento de na por el Igan realizó al~n' hecho Igan, tuvo la vanguardia que forzar
dicho fuerte, así como el descanso. comprendido en el artículo 51, en el el paso mediante combate; COnf?rm8
_el mando en todo momento; que ¡número 12 del reglamento citado, por al caso IJ del. artículo 51 conSidero
por estos hechos le cree comprendi- imarchar en diferente lugar' de la co- 1heroica la accl6n del Jefe, GeBeral
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Navarro, pero teniendo en cuenta q~e 1por la gran penuria y necesidad de de que hubiese acto alguno de ín-
durante el asedio de Arruit nadie ¡ este ele~ento; que el mayor esfuer- disciplina, y sólo sí algunas deser-
hizo otra cosa que cumplir ~u,s ,ór~e-I zo reahzado por la columna para ciones, a causas de los ofrecimien-
Des sin dejar margen a la iDlclatlva pasar el Igan, l~ fué por las puer- tos de los moros de darles comida
per;onal, dado el reducido límite de ,t~s de vanguardia. El e,ntonces te- y Ile"arles a la plaza, cosa que ve-
la actuación de la columna, cuyo Diente coronel Pérez Ort,lz mandaba rificaron algunos, acosados por el
único objetivo era la resistencia de-, un -escal,ón de retagua,rdla; que ya hambre y la sed; pero tan pronto
fensiva' no considera a ninguno de ha mamfestado antenormente que saltaron el parapeto, fueron asesi-
los def~nsores pudiera hacer otra co- ,el citado tenient~ corone" ~érez Or- nados por los moros, lo cual pre-
sa que contribuir, dentro. de las ór-: tiz c()operó .con Igual.aslduldad, va- senció el resto de la tropa, cortán-
denes recibidas, a la meJor defensa' lor Y energla que casI todos los de- dose con esto, radicalmente, las de-
y duración de ella, sin que en mane- I fensores, y que se dl~t1n~UlÓ espe- serciones, sin que sepa que el hoy
ra alguna hubiera ocasión de que se cia:lmente en la. orgaDl~aclón de las coronel Pérez Ortiz tuviese que re-
distinguiera tan notablemente como: fuerzas que hanan, sahdas para, la,s primir acto alguno con riesgo de
dispone el artículo SI, en su caso 11, \ aguadas y en el cUidado de la dlstn- su vida i y por todo lo expuesto, no
ningún defensor, con excepción del I bución del agua j que, ignora que Icree está comprendido en ningún
Jefe superior, que considera fué el, dicho jefe tuviera que sofocar al- artículo del reglamento de la Real
único que con su espíritu y elevado gún acto de rebeldía; tan sólo tuvo y Militar Orden d-e San Fernando.
carácter, serenidad y valor consi-. noticias de que un soldado, a qUien Al folio I14 vuelto declara el ca-
guiente, sostuvo doce días aquella ~e-I vió amarrado en las proximidades pitán D. Sigfredo Sáinz, y mani-
fensa que pareció imposible pudiera del alojamiento del coronel Pérez fiesta que conocía al hoy coronel
ser tan prolongada, dados los insig- i Ortiz, había cometido. una falta. de I don Eduardo Pérez Ortiz j que sabe
nificantes medios de que disponía la la que ya me daría cuenta, según ¡ que dicho jefe tomó parte en la re-
enorme enfermerla; faha de agua, \ me dijo; posteriormente, el jefe de \ tira'da de Anual a Drius, y de Drius
municiones, alimentos y medicamen-: referencia me manifestó había liher- ¡a Batel r Monte Arruit j ignora
tos, y el estado de abatimiento de la I tado al soldado, por haber prome-! cuanto pudi-era hacer dicho jefe en
guarnición, y sin duda comprendien- 'tido éste no volver a incurrir en i la retirada de Anual, toda vez que
do esto el General, al ser herido, en ; falta j que como no cita ningún Iel declarante se encontraba en el
los primeros días, no quiso resignar hecho llevado a cabo por d coro- puente de madera, a las órdenes
el mando, convencido, sin duda, que nel Pérez Ortiz, no puede citar tes- del teniente coronel Primo de Ri-
sólo, él era quien, con su ejempl~ tigos. vera j que posteriormente a esta re-
~rol~o, . sostenía una defensa casI I Al folio 107 declara el teniente tirada, hasta el 9 de agosto, el hoy
Imposlbl,e; honránd?se el. de~larante don José Gareía y Benitez; mani- coronel ~~rez Ortiz, según la mo-
en maDlfestarlo as!, en JuStiCia, de fiesta que conoció al hoy coronel ~esta op~D1ón del decl~ra~te, traba-
acuerdo con el articulo 46 del men-, don Eauardo Pérez Ortiz en el cau- I JÓ con Igual fe y entusiasmo que
ClOnado reglamento de San Fernan- tiverio, y sabe por referencias que Iotros ~uchos, casi la totalidad de
~o" aprobado por real ~rden de 5 de I tomó parte en las retiradas de Anual los ofiCiales q~e componían aqu,ella
Julio de 19~O (C: L. numo 147) j q~e I y Drius, y de éste a Batel y Monte columna; 9ue I~nora cuanto pudiera
sabe que dicho Jefe, a consecuencia! Arruit, r que dicho coronel realiz6 realizar dicho Jefe en el paso del
de la falta de agua, de cuyo ele., hechos distinguidos, sin que pueda, 19an, p:uesto que él mandaba: la re-
mento sólo, se contaba con una pe· precisarlos por no haberlos presen-l taguardla, y el declarante Iba en
queña cantidad, en un ~ía, cuya fe- ciado; que en la posici6n de Monte vanguardia; que sostuvo. rudo com-
cha no recuer~a, se le Insole~t6 un Arruit, el referido jefe tenía un sec- bate para franquear el Citado río, y
soldado que pIdiÓ agu~,.a qUIen ~ tor distinto al del declarante y. por con cuyo, esfuerzo pas6 toda ~a co-
la .negó por hab,er reCibido ya una tanto, no podfa presenciar su actua- l~mna, sin que la ,retaguardia tu-
racI,ón, y e,l teDlente ~oronel Pérez ci6n, pero sí oy6 decir que su com- vler!' que ha,cer nIDg~n esfuerzo,
Ortlz,. en vista de su Insolen,te con- portamiento fué digno de la mayor se/{un oy~ deCir .al tenIente coronel
!eS~aClón, lo mandó atar, SID m~s estimaci6n. ~ére~ Ortll, cuan~o, durante el cau-
InCidentes. Otro caso fu~ el que dl6 Al fblio 109 declara el comandan- tlveno de Axdlr, &e recordaban
lugar a .la fuga ~ .var.los soldados 'te D. José G6mez Zaragon, y ma- hec~os pasaclO!l; que. como m~eb;os
que, cediendo a inVitaciones de los nifiesta: Que conoce al hoy coronel re~hzaron actos herOICOs y dlstln-
moros, salta~on el parapeto y des~r- don Eduardo Pérez ~rtiz, y que gUidos, no puede! no se .atr~ve el
tar~n; pero,' al darse cuenta, vanos sabe tomó parte en la retirada.. de d~clarant~, a decir que nlngun ?fi-
oficla~es, entre ellos el que declara Anual a Drius, y de éste a Batel I elal real~z~ra ~n acto muy herOICO
y e~tre los que cree se en~ntraba.el y Monte Arruit; que no ha presen- o muy dlstln.guldo~ pUleS se ve~ía en
t~D1.ente coronel Pérez OrtIZ, los In- ciado ni tiene referencias que dicho el caso, ptecllloO y Justo, de decir que
t~IRldaron a vol~er a ~~ puesto, y jefe cometiese ningún hecho heroico todos, absol.utamente todos, fueron
Siendo desobedecIdos, hlclero.n fuego ni distinguido de los comprendidos hér~s. Nadie falt6 a su deber, aun
s~re los desertores ¡ pero. SiD expo- en el reglamento de la Real y Mili- sabiendo que la muerte les espera-
sIcl6n a~guna ya; dichos soldados se tar Orden de San Fernando, a pe_ ba i. todos trataro~ ~e sobrepasar el
fuero~ SID armas. sar de' ser el declarante uno de los I Hm.lte ~el cl;Imphmlento, no de la
Al folio IO:l vuelto declara por cer- defensores de dicha última posi- obhgaclón, ~lno. de~ d~be~;. que ~n
'tificado el Excmo. Sr. D. Felipe Na- ción; que en la retirada de Drius Monte ~rr~I1!, nlngun indIVIduo al5-
varro Ceballos-Escalera, barón de a Batel el declarante formando lado o IndIViduos en grupo llegar!ln
Casa Davalillo, General de divisi6n, parte dei regimiento de' Alclintara, a hacer armas contr.a s.us supeno-
Inspector general de las fuerzas de iba de extrema vanguardia y dis- res; por el. contr~no, todos m~
Caballería de la Península, y dice: tanciado del resto de la columna I traron espíntUl cariño a sus ofiCla-
Que conoda al teniente coronel Pé- para d-escongestionar de enemigG el !es y d~eos de vencer; por tanto,
feZ Ortiz; que tom6 parte en las re- camino y dejar pasar el resto de IIgn~ra que. el hoy coronel Pérez
tiradas que se mencionan, y que no la columna· que sabe por refuen- OrtIZ reahzara acto alguno para
tiene ningún impedimento legal que cia que, a pesar de esto, la colum- ¡contener t.ales actos, y mu~~o menos
le impida declarar; que una vez na tuvo que vencer alguna resis- que, al. Intentarlo, lo hICiera con
negados a Monte Arruit. cooper6 tencia sobre todo al paso del 19an; grave nesgo personal. Tan solo re-
con igual asiduidad, valor y ener- pero que no presenci6 ninlt'Ún hecho cuerda el declaran~e p?r haberlo
gia que casi todos los defensores, de dicho jefe, dada la distancia a ofdo cont~r ~l refendo Jefe duran-
distinguiéndose muy especialmente que se encontraba; y con respecto te el ca~hveno, que uno ~e los dí..
por la organizaci6n de las fuerzas a la defensa de Monte Arruit, no del asedIo•• un soldado dIJO: ~.va a
que hadan salidas para las agua- tiene conocimiento realizase ning1Ín ser Dec~ano ~atar a los oficIalesal
das y cuidando de la distribuci6n h-echo distin uido de los demú, sin Y él, mm~atameDte. 10 mando
ordenada del agua, difícil servicio, que en abso~uto tenga conocimiento Iatar, por CIerto, con alambre; que




en Monte Arruit no tuvo conocí- como testigo presencial ni de referen-\ su presencia, valor, espiritu y mando.
miento el declarante de tal hecho. cia sabe que el entonces teniente co- no decayó; creyén4010 comprendi-
Al folio IZO vuelto declara el ca- ronel D. Eduardo Pérez Ortiz rea- do en el articulo SI, Ca506 11 y 12
pitán D. Antonio Enriles Lópe~ de lizara en las indicadas retiradas y de- del reglamento de la Real y Militar
Mola, y manifiesta: Que. conocl6 al fensas hechos muy distinguidoS o Orden de San Fernando; que por su
hoy coronel Pérez i?rt~z en· Dar heroicos, sin que esto quite para iniciativa ordenó aumentar el fr<ente
Drius, a la mañana 61gUlente de la que dicho jefe realinse brillante del combate y maniobrar sus fuerz:us-
retirada de Anual, y que el deda- labor en todo momento, pero sin po- de manera que hizo que oel enemigo
rante sabe que tomó parte en dlch.a der presenciar un determinado hecho se retirase, el cual se oponía al paso
retirada, as! como en las que s~- extraordinario; que este jefe manda- de la columna, creyéndole compren-
guieron de Batel a Monte ~~rult ba una de las columnas de la reta- dido en el número 12 del articuló SI
y defen~a de esta última p06lcI6n; guardia, y como el que declara iba del citado reglamento; que dicho jefe
que no estuvo el declarante en re- en el grueso de la columna ignora la se distinguió de los demás defensores
tirada de Anual, y que, en .la de labor de dicho jefe, y no ha oído de Monte Arruit, pues por su espíritu
Drius a Batel y Monte Arrult, no decir nada sobre su actuaci6n; que, a y energla de mando hizo que las fuer-
estuvo a su inmediaci6n, descono- su juicio, procedió como otros jef~s zas a sus 6rdenes futsen las de ma-
ciendo su conducta en estos momen- y oficiales, brillantemente, pero S10 yor esplritu de las situadas; creyén-
tos' que en Monte Arrult, aunque distinguirse de los demás; que este dolo comprendido en el caso segun-
un' poco más. en. contacto con él, jefe, como otros jefes y oficiales, !U- do del artículo 51 del referido regla-
no recuerda nlngun acto suyo com- vo que reprimir actos aislados ?e. ID- moe¡to; que el referido jefe tuvo que
prendido en el reglamento de la disciplina, pero sin que esto eXigIera sofocar un acto de rebeldía, pues de
Real y Militar Orden. de Sa~ ,Fer- un valor extraordinario ni un verda- un grupo de soldados sali6 una voz:
nando (bien pudo realizarlo sm pre- dero riellgo personal. ,,¡ A matar a los capitanes tll, y con
senciarlo el declarante) j que en Mon- Al folio 137 declara el teniente don inminente riesgo. de su vida, por es-
te Arruit, el referido jefe. pu~o gran Esteban Gilaberte, y mani6esta : Que tar armada la tropa, los volvi6 a la
actividad en la reorgamzacl6n de conoce al entonces teniente coronel disciplina, sofocando aquel movimien-
sus fuerzas, que el General Nava· don Eduardo Pérez Orti~, y que sa- to tan peligroso.
rro empleaba frecuentemente en ser- be tom6 parte e!l l.as retiradas y de- Al folio 48 vuelto declara el ca-
vicios de aguada, siendo en estos fens~ que se 1Ddlc~, y que n~da pitán D. José Creus Moscoso, y ma-
dlas el ya citado coronel Pérez Or- le' Impide de~larar , que d~sco 0- nifiesta: Que conoce al teniente co-
tiz 'gran auxiliar del General en la ~e la actuacI~n del mencionado ronel Pérez Ortiz (hoy coronel), y
defensa de la posici6n, creYeD;do que, Jef~ en la retirada de Anual a que tom6 parte en la retirada de
por este hecho, pueda ser Incluído Dnus, por no haber tomado parte e~ Anual a Drius a Batel y Monte
en -el artículo 51, caso I1 de la ella, y ~ue en las demás fllses. de dl- Arruit y defensa de esta última po-
Orden de San Fernando j que sabe cha retuada hasta Monte ~rrul.t y su sici6n; que dicho jefe, en la retirada
que dicho jefe tuvo que luchar. en defensa! de lo que el testigo .conoce de Anual a Drius contuvo y reuni6
todo momento con la. desmorahza: personall~en~e y por refe~enclas, no sus fuerzas con actos de gran ener-
ci6n de las tropas, 19norando SI conoce nlDgun hecho de Jefe que 8e gía; que considera estar comprendi-
hubo de sofocar algúnj.lcto de rebel- haya hecho acreedor a la cruz de San dos en el caso se¡rundo del artículo
día. ''< Fernando, cuyo reglame~to c0!1'0ce, 51 y tercero del artículo 49 j que por
Al folio 1:19 declara el caplt..~ si bien l~ con~ta la actuacl6n bnllan- referencias, sabe que el jefe referido
don Felipe Peña Martínez, y manl- te d'e dicho Jefe en todo momento, verific6 en la retirada de Drius a Ba-
fiesta: Que conoela al hoy coronel siguiendo en forma acertad~ .l~s ins- tel, en el barranco del rlo Igan, el
Pérez Ortiz, y que durante .la re- trucciones del General (a JUICIO del hecllo de Que en el momento más di.
tirada y sitio de Monte Arrult, rea- declarante, único defensor); que con fícil de aquel paso, por el impetuo-
liz6 hechos que considera comJ;lren- sus acertadas 6rdenes, >elevada moral, so ataque del enemigo, con sus acero,
didos dentro de la Real y Mlhtar repetidos actos de valor personal y tadas medidas, reforzando líneas,
Orden de San Fernando en su ar- energía, pudo sostener la defensa de consigui6 facilitar el paso y salir la·
tículo 51, párrafos II Y 1:1; que sabe Monte Arruit; que come forml"ba el fuerza, creyéndolo comprendido en el
por referencias que en· el paso d~l declarante parte de la extrema ~eta- caso 12 del artículo SI; que sabe por
19an, y presencialmen,e, en la salt- R"'Jludia no conoce ni de referenCia la referencias que el referido jefe, en
da de Drius y primera par~e del actuaci6n de dicho jefe, que manda- la defensa de Monte Arruit, fué in-o
camino en que fué g~arnec.ldo el ba la retaguatdia, si bien sabe que cansable para contener su tropa y
flanco izquierdo, que dicho Jefe se 61 paso de la vanguardia por el r jo elevar su moral, deprimida por las·
distinguió con su unidad de una 19an fué muy duro por estar ocupa- obligadas retiradas y asedios de aqueo.
manera notable, considerándole com- do por >el enemigo y tener que desalo-o Ha posición, que fué preciso auxiliar
prendido en el dicho párrafo 12 del jarlo para dejar paso a la column:'.; del mando, y que los actos realizados
artículo 51 por ayudar a. desemba- oue. como tiene manife~tado, dh:~o por dicho jefe son de los que cita
razar la coiumna en su retirada; que jefe se comportó en forma brillant'~: el caso segundo del artículo 51; que
durante el sitio, también se distin- pero sin que conozca ningún hec:~(. este jefe, por consecuencia del ase-'.
gui6 sobremanera en la parte de la extraordinario que ~ comprendl tD dio enemigo en la posici6n de Monte
posición que guarnecía San Fer- los de la Real y ~litar Orden de Arruit, hubo de sofocar, con riesgo.
nando secundando al General Na- San Fernando ; que efectivamente h¡; de su vida, un acto de rebelión de
varro ' considerándole' por eso incluí- bo de sofocar algunos casos de in- la tropa, que, al grito de "1 A matar
do e~ el pirrafo r:z del citado ar- disciplina, en lo~ que tomó parte di- a ,los 06ciales lit, por lo que le con-
tleulo 51; que oy6 hablar algo de, un cha jefe como otros oficiales, incluso sidera comprendido en el primero
acto <:le indisciplina, que el temen- el declarante, pero sin riesgo perso- del artículo Sr.
te coronel tuvo que sofocar, pero nal alguno, puesto que los indisci- Al folio 157 d~clara ~l comandante
que no puede precisar mb,.por sus plinados. estaban desarmado~. de Estado Mayor D. Emilio Sabaté,
ocupaciones en atender al gran nú- . Al foho 142 declara el capitán don y manifiesta: Que .conoce al teniente
mero de heridos que habfa en la po- ~f;lDuel Sinchez Oc~ña, y manifieSI'l.: coronel Pérez Ortiz, y que le consta
sici6n. Q.I~ conoda al ten1ente coronel ccn tom6 parte en la retirada de Anual
Al folio lJ2 vuelto declara el ca- Eduardo Pé~ez Ortiz, y que tom6 par a Monte Arruit, en la que tomó parte
pitin D. Jesús Aguirre Ortiz de Zá- te e,\ la retirada de AnQal a Monte el declarante, y que por referencias
rate, y manifie6~: Que conoci6 a Arruit, así como la defensa ·de ésta sabe el resto de la actuación pues
dicho jefe; que ~tuvo, en efecto, en ~ici6n; que como testigo presencial en la primera parte de la r~tirada
la retirada de Anual a Drius, y de sobre las acertadas disposicionoes que resultó herido el declarante, siendo
6sta a Batel y Monte Afro;t, así co- tcm6en ~a retirada de Drius a Batel, evacuado al hospital de Drius, ig-"-
mo en la def~n~ de esta posici6n, ~ \10 que permiti6 pasar la columna por n~rand?, por tanto, la actuaci6n de
que nada le Impldé declarar; que JlI el 19an, así como en todo momento ¡<hebo Jefe.
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Soldados.
'RELACION QUE SE CITA.
El Director general,
LIoOPOLDO DI: SARa y MARIN
El DIrector ¡¡eneral,
LI.OPOLDO DI. SAJlO Y Munc
Jaime Ferrer Martínez, del primer
regimiento, al mismo.
Juan Gallardo Leal, del quinto re-
gimiento, al mismo.





LEol'OLDO DI. SAllO y MAllIN
Señor.••
. , 1
Al folio 162 vuelto decl~a el ca- poeición; que ignora cuanro pudiera Circular. De orden del excelentf.
pit!n D. Fernando Gómez López, y hacer el teniente coroI:el Pérez Ortiz simo señor Ministro de la Guerra,
manifiesta: Que conoce al hoy coro- en la época que se menciona, y que los jefes de los Cuerpos, Centros .,
\ nel D. Eduardo Pérez Ortiz; que sa- se destacara del brillante comporta- Dependencias del Arma, remi~irán
, be que tom6 parte en la retirada de miento de todas las fuerzas que es- con toda urgencia a esta Secci6n, no-
Anual a Drius, y de ésta a Batel y taban al mando del general Navarro; ticia de la cantidad gastada durante
Monte Arruit, así como a la defensa que ignora la actuaci6n del teniente los ejercicios económicos 1924-25 y
de esta última posici6n; <lue durante coronel en el pa~ del Igan. en cuyo 25-26 por c~>nsumo de gasolina, gra-
la retirada de Anual a Dnus, no pue- río sostuvo la vanguardia rudo com- sas y. esencias,. para los vehículos de
de precisar ningún hecho, porque bate para abrirse paso; que, a juicio trac~16n mecáDlca.
no forma~a parte de l~ columna; en del que declara, casi todos los defen- DI~s guarde a ,:,.... muchos años..
la de Dnus a Batel, Iba en la van- sores de Monte Arruit se comportaron, Madnd 15 de noviembre de 1926.
guardia de ~a columna el declaran- con igual brillantez; que ignora que \ El Director lenero',
t~, y el teOlente. coronel Pérez .Or- dicho jefe tuviese que sofocar algún LmPOLDO DI. SAllO y MAlÚ.
tlZ a retaguardia; pero que bene acto de rebeldía volver a la disci-:
referencias que tanto dicho jefe como plina inmediata ~or acto de valor ex- ' Señor...
el batallón de San Fern.ando, que traordinario ~ de energía, y con ver-
mandaba, se portaron bnllantemeJ?-- dadero riesgo áe su vida, pues sólo
te, y en la de Batel a Monte ArruIt tiene noticias de este hecho por ha-
dicho jefe se retiró con su batallón bérselo relatado el teniente coronel IICCN' •• Imo.rf.
en distinto ¿fa al que lo efectuó el Pétez Ortiz durate el cautiverio de DESTINOS
que declara, r, por úl~i~o, que en l~ Axdir; que pueden ser testigos todos Circular. De orden' del Excmo. se-
defel;lsa ,de dicha pOSICión, n? reah- los o.flciales supervivientes de Mont.e ñor Ministro de la. Guerra., se incor-
zó nlDgun hecho aIslado he:rolco, pe- Arrult, y que por su mayor prOXI- })Orará a. su regimiento el aortillero
ro que durante .todo el asedIO. observó midad al coronel.Pérez Ortiz puedan' conductor autom.>vilista, Santos A a-u~ comport~mIento sobresahente, y conocer la actuaCIón de éste; que él, \ ricio Nieto por no ser necesarios ~'18
dIÓ extra~r~lnafl.'i? mut.~tras de ene.- por Iel tiempo transcurrido, ha OIVi-\ Bervicl~ dn la Coma.ndancia de Mc-
gía y esp~ntu mlhtar, SIendo uno ~e dado muchos detalles. lUla., a la que fué agregado por rea.l
Jos aUy.,Itla~tS ~más ,.t1c~ce~ del Lx-. Del folio 72 al 195, órdenes gene- orden circular ue 16 de enero illtimo
celentíslm~ SfOnor D. ~eh¡'>e Na\'a- rales.-Melilla 23 de septiembre de, (iD. O. n(ím. 14).
r~o, Cel'.a.tos E,calec::., Jef~ Je l.a ¡'o: I926.-El General Juez.-Excmo. se- Dios guarde a V... muchos anos.
slcl6n; q~e no puede ,preCisar SI esta ñor. - Manuel G. Carrasco. - Rubri. Madrid 13 de noviembre de 1926.
comprendido en algun caso de los cado.u
marcados en el reglamento de la Or- Lo que de orden de S. E. se pu-
den. de San Fernan.do, porque dado plica en la general de este día, ex-
el bempo transcurrido y carecer de hartando a todos los Generales, jefes
datos, que segura!Ilente apo~tó en su y oficiales e individuos de tropa y Señor...
antenor declaraCión, no bene ele- marinería que sepan algo en con-
mentos de juicio suficientes para po- trario o capaz de modificar la apre. E· •• -
~er precisar, que las. referenci.as que ciaci6n de los hechos citados, a que IICCI'I •• "I,••amlllllr
tiene son: Que su lDtervenclón en se presented a declarar ante el juez
el hecho del río 19an, fu~ tal, que instructor, de palabra o por escrito, DESTINOS
al juzgarle un testigo presencial, pu- en el plazo de diez días, a contar
diera considerarlo comprendido en desde la publicaci6n de esta orden Excmo. Sr.: De orden del exce-
el caso I:l del artículo 51 del regla- general en el DIARIO OFICIAL DEL MI. lentísimo señor Ministro de la ,Gue-
mento, pero que el declarante no NISTERIO DE LA GUERRA.-El Jefe I rra, los conduc!ores automOVIlIstas,
puede asegurarlo, por no haberlo. de E. M. General, Manuel Goded. Inombrados por real ~rden de 4 del
presenciado; que no s610 considera I mes <!:ctual (D. O,. nU,m. 250), c~m-
comprendido e~ el caso segundo del prendidos en la siguiente, ~elaclón,
. artículo 51 del citado reglamento, to- ,.. pasarán a prestar ,sus servIcIos a los
da vez que el mando de la posici6n Cue~pOS que también se expresa~.
lo conservo has~a el último momento ItCella .1 111I1t.rf. DlO,s guarde a ,:. E. muchos anos.
el Excmo. señor General D. Felipe Madnd 15 de nOViembre de 1926.
Navarro; que no tuvo necesidad de
sofocar ningún movimiento de la
tropa, por hacer armas contTa sus.
superiores, y que únicamente excita-I Circular. De orden del excelen-' _ .
ba de contínuo a la tropa a mante-· tísimo señor Ministro de la Guerra,! Excmos. Senores CapItanes generales
nerse dentro de la más estricta di5- los jefes de los Cuerpos y Centros I de la primera y quinta regiones.
ciplina, levantando constantemente del Arma, remitirán con toda urgen-
la moral de aquélla len las ocasiones cia a esta Sección, un estado de si-
en que se hallaba decafda. tuación de los distintos fondos, en
-Al folio 168 vuelto declara el co- el. que . se exprese: la cantidad de
mandante de Estado Mayor D. Sigfre- e.xIstencla en metáhco y en papel que
do Sáinz Gutiérrez, y manifiesta: tlen~n. _
Que conoda al teniente coronel Pé- DIO.S guarde a ,:,. oo. muchos anos.
rez Ortiz, hoy coronel del regimiento Madnd 15 de nOViembre de 1926.
de Mah6n, y que sabe que este jefe
tomó parte en la retirada de Anual a
Druis, y de,#sta a Batel y Monte
Arruit yen. defiensa de estfl última
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